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J o f t  0 t n to r a  
B D Í O Í ü N B B
Ro ledevuelv^en I9S ciüglQales.
17T « pvxa
í-*, , -«ti' í-' í.’/'-í
Málagai un mis 1  pía,’—Provincias*, 4  pías, ¡ )  k> ■
Extranjero: 9 pías, iflmestri,^ Número saeíto 5  úéhkmpá':& '̂
' i
««JNCIOS: SEGÚN TARIFA Y A PRECIOS CONVENCIONALÉ̂ J;
F « 9 0  a sa tie S p a d o *
/ ' ' /
D I A R I O  R S : # R B I > I O A R C
T E L É F O N O  N tJ M E R O  148 ;
Red^acidn, Administración y  Talleres: Mártires 10 y  12;
M Á L . A G A
V I E R N E S  21  A G O S T O  m O B
Sastveí^a, eamlsoi*ia, tejidos, novedades para sefioras, gésaero» jblamecís, jíé^kaisdas, lienzos piqués, artíeulós de puntó y tules paa*a istos^nité^a* 
BailadoveS) tela rusa, sábanas tua?cas y tol&aMas, artieulos paca sastces«->«-Espeelalidad en sus géneros.— Plaza Albóndiga t0-lS.
íá  PÁBRIL malagueña
La Fábrica ;Je Mosáicos^hidráulfcos más anti- 
46 Andalucía y de mayor exportación 
DE
José Hidalgo Bspíldora
Baldólas dé altó y baio relieve para ornamen' 
tación, Imitaciones á mármoles.
M A N A N T IA L  AZO ADO  Y  KADIO-AOTIYO
( P R O V I N C I A  D E  Má l a g a )
CURA LAS ENFERMEDADES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 
e s p e c i a l  p f t r a  l o s  c a t a r r o s o s
NO S E  ADMITEN BNEEEMOS DE TISIS Ó TÜBEICULO SO S
de Mayo al 30 de du-Pídanse folletos de los baños, á su pcopietacio don Manuel del Río Cómitce, en Tólox.—Temporadas oñeiales: Del 1.
Fabricación dé ÍódaY:Hó¿obíeíos de Piedra ySrtificiál y gfdnltO*  ̂ ^ i    n itiiirrrni-nnnrTiTiMniai-irininin 'V̂a■rlll̂nÉll̂rlF MiiÉffiiríasiiHi'uniíímw'iiTirniiiiiifWiiMriMiTTiTfif'jrnnttfririiTTMfiriitñrairMfírrrrrrTi—nwnrfrfiTTWirrni hii‘'in'ni"*"'M̂TT“-YTrTYrTniiii|rii'iTrTT*nrrnftii~Ti7in'i'fTirnTrM7inrnnT|rrLiii RSnR»««eWiaf9M9í#«
de cemento póríland X cales hidráu- j niangas dé riego las aceras de la calle de Se-
Se recofflieiída al público no confunda mis artí-l . . . 1 ,
culos patétdá-dóéyv,eóii ótras; imitácioñes hechas ! Quescguit, .coinp hasta ÉQUl,
por algtmos'fábñcáñíes, los cuales distan mucho 1 abiirrién^nos con un espectáculo en deca­
en belleza, calidad y coloridQ. 
Pídanise catálogos ilustrados. 
Exposición Marqués de Latios, 1Í2í 
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA,
dencia, donde se mide el valor por la longitud 
de los cuernos de los toros, y en e! que, mien­
tras ios millonarios süedan con abrirse decapa,^ 
ios toreros, ai salir del anillo, se ponein con' 
presunción chistera y smokin.
f  abiAn Vidal,
Madrid,reumatismos crónicos, neurastenias, raniiitisnm ------
locura, sífilis, etc. ■ ‘ ? ,
Para los Juegos Florales
A laf 4 . f t Q S S O  ^solameptev-T-Somera, $v
l O R E R t A
Han sido elegidas!
i^i^íA DÉ LA Fiesta: Señorita Dolores Mar- 
HfiíGkrnÓrt.
Corte DE Amor: Señoritas: Concha Cáma-
I ra, Víctóíi^Rebqul, Amelia Bri^qli, l^yira.^e
T r a n s i c i ó n
Oíd lo que me dijo el buen tauróSio, el abo» 
nado perpetuo á todas las corridas y novilla­
das, el frecuentador de los cafés y círculos 
donde se reúnen V̂  ̂esfrfillas que comienzan á 
brillar en el cielo de la andante torería espa­
ñola: , ^
«Ya no hay tojreree áe verdad. El arte de- 
we, desciende, le degrada.. Y no es goe yo 
diga que los matadores de nóy Son cobardes 
ó poco habilidosos. Es que no son lidiadores 
que en la plaí^, y eso con Remilgos, 
•¿□óíide están aquellos jugzoí ternes, ôue 
cran/toreros en, >todo§ 4os momentos de su vi­
da?, /a no queda nlngmio. dente temerariü¿vi- 
Wd sin pensar en el mañana toiménloeó. Cada 
tarde, al salir al ruedo, déspedfamé dé íá ama­
ble existencia.,y como no esperaban vivir mu­
cho tiempoi gozaban. aíropeUadáj intensamen­
te, í^ r e l^ d q  ,€oq delectación las groseras 
ífrécidá's ásüs espíritus, leliées en slis
las Heras, Trinidad Moreno, Pépíta Herédta, 
Huelin y Teresa Loring.
Las aguas óe San Taimo
La Compaia Espalóla de Ivrofacción 
GAXAMBÚ
1.aA R I M A
Pepita de Tiaoa Gánleoas j  losado
Cubió áyéi* al ciclo, á lCi^>c^atFO años de
R .  1^ F .
edad
- $r. p. josADiníora,
Muy séñor mió: Le doy mis más eíspresiVas gra­
cias por la pubücacióii dé Ik a^i^íot carta.
VuelVo hoy á molestarle para' rogarle la publi­
cación de la presente, favor que espero merecer de 
usted, dándole las gracias anticipadas, repltiéado-, 
nié de usted su más aftmo. s. s. q. b. s. m., 
malagueflQi
«Sri D. JbSéQiítiérrez Ruiz, 
fíe leído eon ale^íía su eartá
Sus desconsolados padres, abuelos, tíos, primos y demás parientes:
Suplican á sus numerosas relaciones se 
sirvan asistir al sepelio del cadáver, que ten-
Muy señor m í o : . . .__ . . .
bübiicáda éh EL PORÜlar déH8, en contestaciónó iQ tMtcao vrar\ 9ti
alegríás
heras orgiásticas, que les indemnizab^ de las 
otras de angustia, en que, mirando á la fiera, 
sentían en la nu(^ el hMito de la bestia, que 
desde los tendidos, Ies empujaba á morir Ga­
llardamente.
»Pero eso se acabó. R enñi fué el último de 
«  generación toferájegendaria. Hpy, los espa- 
das de printefa fila 4 0  piensau en'que pueden 
*̂ ?f**) en renrarsé proñto cojn un par de 
milloncejos. Se ílústran,yiaján por él extran-
á ia mía, pues veo, aunque tarde, van despertando 
de su letargo los regantes de la ribera, en favor 
de sus intereSeSi
Exponía en mi catta la necesidad de formar una 
asociación de regantes para que fueru más eficaz 
cualquier protesta ó denuncia, porque personal- 
mehfe ho dán resultado ninguno; hoy mé aferró 
más en mi idea, pues su carta me demuestra que 
no se hace caso d.e ninguna denuncia que se lleva 
a la Administráción, y estando asociados tendría­
mos iin abogado que se encargarla que las denun­
cias de abusos no durmieran el sueño del justo y 
al mismo tiempo se haría cumplir el artículo 11 de
Ha abierto un salón de degustación en la calle de Molina’ Lario núra. 2 y Correo Viejo I. 
Excelente taza de café torrefacto á 0‘20 pesetas.—Lujosas cajas de café á 6, 7 y 8 pesetas kilo. 
VINOS DE LAS MARCAS MAS ACREDITADAS.-NEVERIA 
No olvidéis la direoción: Molina Larios 2 y Oorreo Viejo 1
EL DIA
«DMM llihlA BE SEBiOl
Capital Diez millones de pesetas 
xkua 2.ÓÓ3L
E N  C A R T A G E N A  .
Incendios cu Valores cu Marítimos
En el Instituto
Inviíadps galaníemeníe por el Director dej 
Institutp General y Técnico,don Manuel Car- 
balleda y Pareja, ylsiíaron ayer por la mañana 
los periodistas madrileños el mencionado cen­
tro docente, acompañados del alcalde don
las ordenanzas, pues él arriendo dé metros que ¡Juan Gutiérrez Bueno; el Director de laEscue 
hoy se hace y que se ha hecho, viene en perjuicio | la de Bellas Artes, don Antonio Linares Enri-
o nosotros,más que á nadie,nos inte-1 quez.el Presidente de la Asociación ,de la Preni6Sa QU6 S6 cumpifl uicno.3fticuio% ' ■“ - • - — -
..... uc uuauau, Viajan por ei exiran- ¡ usted, Sr. Gutiérrez, que no se pueden e]er-|^  jl®?,
Íero,^ sus aventuras galantes se desenlazan ^ periódicos decor; huidas en autn v rnn [ vimos en el país de las gratificaciones y el sueldo j ufanada y Malaga.
«EsunriIsHma i que el Sr. Ingeniero cobra de la Adra înistraciórí El Director y catedráticos recibieron á los '
niii^an r ® 1 acueducto figurará como gratificación y de esta > visitantes, enseñando á éstos las clases y de- ]
2. que no se atreven áCfeei*'| manera se pueden cobrar dos sueldos sin faltar á ’ partamentos del edificio. *se nnos. Jos que, á semejanza de Lagartijo e r  -
coloso, responden: «¡Se hará lo que se ptíea! 
al más almibarado cúmpiirriienío, piensan sólo 
en una forpmla coipo la de Fuentes, el de las 
despedidas infinitas, én una vida burguesa co­
mo las dé Guerra y Algabefíú, Derriban carne 
pensando, no en el aplauso, sino en los bille­
tes. iTantas corridas, tantos ahorros! ¡Ahorrar 
un torero! ¡Tener previsión un discípulo y su­
cedáneo d.e Pepe Hiílo, Romero y "  
¡Esocfáimaal cielo!»
la ley.„  ^ . , , , , 1  Después de recorrido el antiguo convento, \
Referente á los trabajos hechos y acuerdos to- ¡ ¿j gf^ Carballeda obsequió á los periodistas y '
En la estación
del capítulo tercero de real orden del 29 de Mayo buñuelos y cognac, servidos en el prec.oso 
de 1906, dice en uno de sus párrafos referentes á jaídín.
Jos señores que formaran la Junta laspectora. «Un |  ̂Como el tiempo apremiara paia ir á la esta- 
representante elegido por los redantes del acue-|ción á esperar á don Carlos Fernández Shaw, 
:dücto en ia primera quincena de cada año previa abandonóse pronto tan agradable y familiar 
w '  X efecto del Director del Instituto, i téríulla, marchando al ferrocarril.
Montes! ¿Tara evitar que en ningún caso fáltela represen-* .
I tapión,en el propio acto los regs ntss elegirán tam­
bién un suplente.» Creo que no podrá hiber dudas
El buen afií l̂onfldo fenfa rayón Qo han idnl'®” interpretación de dicho articulo, pues los re-| Acudieron á ésta á recibir a! ilustre literato, 
,7Í no tienen representación en la Junta Iris-̂  adeniás de las mencionadas personas, los se-
Adolfo Alvafcz Armendáriz, don Jración la vigilancia que en defensa nuestra ten- Ejjjiqpe del Pino Sardi, don Narciso Díaz de
Se*hece preciso solicitar dél Sr. ministro de Fo-j Ef.ovar y don Ramón A. Urbano por la Co-i 
mentó que se cumplñn íá real orden citada y qué, ’ misión Organizadora de los Juegos Florales; | 
dados lós acuerdos tomados por la Administración el Presidente de la Junta de Festejos, don José ¡ 
y Junta, se declaren nulos por no estar dicha Junta , García Herrera,el director út Unión Mercantil, f 
constituida como previene la ley, y que si no se le j don jósé' Navas Ramírez y el redactor don
Sübdireccíonfít p Agmeia» en toda» la»\e» y .A enet  nroaincias de España 
y  principóle» puerto» dd Éxiranjero
Íiara nunca más volver los toreros que consti- uían uhd de Ips ornamentos rie la raza.
Yo no soy partidario de las corridas de to 
ros. Lo he dicho varias veces en letras de mol­
de, y, aunque á njngiiiip le importe, he de re­
petirlo aquC
Pero mientras tengamos toros y toreros,creo
iñipoluto, el espectáculo de gloria y'de sang« |:So?,% S“ u"“ „ S p U S a “ xÍi.Efetí^^^^^^que necesitamos para nuestro baño de emocic-! tado. i aacciqn aqn Miguel Ambrosio LOpez.
nes fuertes.
Y para eso, es preciso haya toreros á la an­
tigua, rumbosos, juerguistas, amigos de las 
mujeres y de la manzanilla sanluqueña, inca­
paces de guardar un duro, de pensar en la ve­
jez, de intimidarse ante la esfinge dp un porve«- 
nir preñado de amenazas.
Sólo con ellos, podrá la fiésta seguir em­
briagándonos, haciéndonos vivir momentos de 
tragedia, sacando á flor de piel nuestra anima­
lidad, para que el barniz civilizado que nos 
hace tolerables, muestre lo frágil de su ligera 
eapa ciudadana.
Es lo que, procede eonarreglo á mi humilde opi- ’ ' Hachas las presentaciones de ngí^, * |̂fChó 
nión, y en espera de la suya, le doy las gracias por! ^  comitiva acompañando al Sr. Fernández 
sus ofrecimientos que'apróvecháré en la primera ; Shaw hasta el Hotel Reina Victoria, donde se 
ocasión y quedo de usted su más atento y seguro, hoséda.
servidor q. fa. a. nj., íJn malagueño.* En la Escuela Normal
Vivimos én una época transición. Aúnmo 
es ei mañana. Ya no es el ayer. Nuestro hoy 
C8 vacilante, impreciso, vago, cobarde.
Como no pudimos resignarnos á aoGlif las 
corridas, hemos civilizado ai lidiador, y, si 
ser pudiera, domesticaríamos a! toro para que 
no hiriese con sus cuernos el vientre de ios ja­
melgos escuálidos.
La transición es necesaria, nó lo dudo; pero 
impone á los que viven pa Sú tiempo una exis­
tencia desorientada, llena de desilusiones y 
molestias. No pueden sentirse tradicionales ya, 
y les es imposible formarse un ambiente de 
novedad y cambio.
Sobre lodo, en cosas taurinas, el término 
medio,es absurdo. Hay que estar con tas co­
rridas ó centra ellas.
¡Que nos devuelvan á nuestros toreros, con . , 
sus barbaridades-bizarras, con su lenguaje ¡taóo en 
pintoresco, con sus aventuras maravillosas, f 
con sus valentías'y sus jactancias! ¡Que ven- ; 
gan lidiadores má í ansiosos de gloría que de 
billetes, de vítoresique de joyas! ¡Que expe­
rimentemos en el birco lá sensación salvaje, 
pero sana y tonific,\doí« de nuestras neurasté- 
nfós, ,d,el hombre domador, del hombre gládla- 
nor, grosero y artista, esclavo de nuestros 
deseos y dueño de nuestras admiraciones!
¡A ver, amijgos! ¡Decidle á Bombita que olvi­
de el francés que aprendió en mala hora! ¡Pro­
hibid á los ricos que toreen teses bravas!
¡Abrid las cátedras de ios mataderos á la ju­
ventud plebeya para que ¿prenda en los libros 
de sus naves el arte de vívk de los cuernos! 
¡Abominad de los afícionadós cuya taurofüia 
se limita á esperar un mesías ce la otra banda 
del Océano! \
Y si no, si deseáis realizar e! KJeai opuesto,
Satisfacer los manes irritados de Ferrefas, me-
Terminando con la primera inserción que 
se haga, en cuanto el exceso de original de 
estos dias lo peirmita, la nóvela
M Ma/irgiĴ  $e Iglesias
original del insigne autor
DoslaDDel F en iiíez  f  ta á 'e z ,
empezaremos á publicar, Ia.no men©s inte­
resante y preciosa obra del mismo gran no­
velista, titulada
que encierra sugestivas y curiosas memo­
rias del tiempo de Felipe II.
El nombre de Fernández y González y 
la dramática íéyendadél rey don Sebastián 
de Portugal, Gabriel dp Espinosa, represen-
A continuación visitóse la Escuela Norma! 
de Maestras, siendo recorridos detenidamente 
todos los departamentos destinados á clases.
La Directora señorita Suceso Luengo y com­
pañeras suyas de profesorado, explicaron á 
los visitantes los trabajos de las ajumnas, en­
señando algunos dibujos én extremo nota­
bles.
Nuestros compañeros de Madrid elogiaron 
la labor de las ilustradas profesoras de la Noi- 
raal, dignas del mayor encomio.
JMÍím8WBiiBiji<iiiiiiiaBii.ni»aBwiwp^^
EL fiihelei
son alicientes sobrados para qqe esperemos 
fundadamente que nuestros ab
tneaütáos y seralwad dô  trigo la» de 
óe engordan las toradas de lidia, linbiad coft
onados y lec­
tores' acojan con agrado la publicación de la 
nueva novela que les ofrecemos.
Esta obra, que consta' de dos volumino­






D® venta én todos loí Hoteles, Restaurants y j 
ültrímarlnos. Para pctíídc^ EmiJ? 9 
nal, número 23, Málaga.
L A  TERCERA DE FERIA
Seis toros de M iura.-Bspa- 
dass Ricardo Torres «Bom 
ibita» y Rafael González
—¡Ay, que me aplasta este tíoí
«Ma-
—¿Tiene Ostó ganas de juerga?
—Si á osté se ¡a pide el cuerpo... 
—¡Vaya un mocito cascando!
—¡Vaya una gachí con genio!
—Deje osté quieta la patái 
 ̂ —¿La metí acaso,) salero?
—¿Pero osté se ha figurao 
que yo me chupo los déos?
que aquí á mi derechá tengo 
Ja mujer de más empaque 
dé tüííP ri mundo.entero 
y que ya n» ^ tres tirones 
de su lao me úe&;?̂ S,P*
—A ver si viene eí ító .
—¿Con ia rebaja? No hay 
Escuche usted el programiía 
L que en un minuto he compuesto: 
presenciamos la corrida 
qué jJór él gánao y diestros 
tié que resutíár soberbia 
—Si no resulta un camelo 
-t-No me interfumpa osté prenda.
Al llegar la hora del riego 
yo le mercaré corruCos, 
salchichón y pan y queso 
y una botella de viho 
dei mejor que haya aquí dentro.
Cuando áíccúnco le dé 
pasaporte al toro sexto 
nos marchamos de bracete, 
nuestras jechuras luciendo, 
para que rabien de envidia 
io mismo jembras quejembros.
Nos montamos en un coche 
que tenga asiénto» estrechos . 
y ál domicilio de osté 
nos ttaslade en un momento 
para décíríe á su mare, 
á su pare ó á su abuelo:
Esta mujer me ha ohalao 
con su garbo pijotero 
y la pido en matrimonio, 
y formalmente le advierto, 
que antes que pasen dos horas 
ha el negocio estar hecho 
pues si no me, caso hoy 
, con seguridad reviento.
—¿Acabó oslé ya Compare? A tiempo ha 
sío porque mire osté al 'presidente, el señor 
Díáz Bresca, que ya hace la señal;
—Y ahí están las cuadrüHás; arrepare osté 
con que garbo hacen el paseo y lo que aplau­
de ia gente.
—Ea, ya está ahí el
‘ F ^ p im e y o  . . .
Jabali, núra. 31, negro, grande, gordo y 
con ambos cuernos escobillaos.
Bombita veroniquea superiormente.
Palmas.
Ei bicho toma cuatro varas á cambio de dos 
tumbos.
—Apunte osté que los picadores tuvieron 
que salir á los medios y que ia llevaban muy 
larga.
—¿También se ha fíjao osté en eso? 
Barquero meit un buen par, dei que sé cae 
medio.
Alvarez pasa las mcrás para meter un par 
caldo. ‘
Cierra el tercio Barquero con uno bueno. 
—Diga osté que el toro estaba de culdao, 
como un marido celoso.
Morenito mete el percal y es derribado y pi­
soteado, tirándole el toro varios derrotes.
—¡Ay, qué susto he pasao, comparito! Ha 
sido más grande que el que me dió ayer el cu­
ra qne me confesaba, al preguntarme por cieí- 
tos pecáosr ’
Morenito pasa á la enfermería.
Bomba, dé plomo y oró, hace una buena 
fíjena de muleta, dé la que sobresalen dos pa­
ses en redondo y varios de pecho, forzados.
proporcionándole igual número de tumbos.
Sóbre la arena qüedah. cinco cabalibs.
Un picador deja enhebrada la puya y Bom­
bita st \9 saca habiiráéníe, oyendo muchas 
palmas.
El tercio resulta lucidísimo y Ricardo es 
aplaudido grandemente en los quites.
—Mire osté; allí entre barrera.Ie están echan­
do á Machaco ogvoi en lá cabeza; debe tenerla 
muy caliente.
Patatero y Mojino clavan bien los pare s de 
ordenanza, empleando largo rato en la faena.
Debo advertir que los toros van presentan­
do la característica de la vacada.
Machaco, de celeste y oro.brinda á la presi­
dencia y busca á su rival,que se aquerencia en 
las tablas.
Contra las mismas y previos algunos télo- 
nazos dados con inquietud ,larga un pinchazo, 
al que sigue otro y media deteníera y perpen­




Este se llama Piconero, de pelo castaño, es 
grande, fino y ,con dos heriamientás superio­
res. ^
Ricardo, en dos tiempos, lancea con poca 
'¿’ietud én los pinreles.
Api¿:'Sos.
—¿Osté sC líiovería menos?
—Yo me rnove»!*̂  cualquier parte,
pero ante un gachó coiiT®. GH® 6stá en el 
ruedo me quedaba inmueble. , .
Piconero no anda muy allá tí® bravura y 
echándole los caballos encima tomá va­
ras, á cambio de dos tumbos.
Bomba hace los quites solo, pués MachtícC 
está en la enfermería, de la cual âl® á poco 
c m la cabeza vendada.
Antolín clava un buen par.
En este momento vemos que el toro se ha 
partido la mano izquierda por la pezuña.
Entre las protestas del público cuelga Bar­
quero medio par, sufriendo un palotazo.
Tocan á muerte y Bomba éonferenoía con 
el presidente, éste ordena que estoquee y  el 
espada se dispone á obedecefj pero el público 
protesta airado y aquél suelta los trastos.
Sale el manso y se lleva al ecjito.
C uaxto
Después del riego aparece en la arena Hu­
rón, negro, gordo, con buenos pitones si qiie 
también escobillaos.
Tardeando acepta cinco picotazos y propor­
ciona un fenomenal costalazo á Formalito, que 
pasa áMa enfermería.
Los picadores son pitados por salirse á Jos 
medios.
Quedan en la arena tres jamelgos.
Camará y Patatero parean, sobresaliendo el 
primero, ^
Rafael muletea regularmente y apenas en-̂  
cuentra ocasión para meterse, arrea media atra­
vesada.
marón un pinchazo, imaínedia y varios inten­
tos.
R e s u m e n
—¿Nos vamos ya arma mía?
—bi, P8f® ponga osté antes que los toros 
no han hecho más que cumplir, sobresaliendo 
el segundo, que reaimeníe fué bravo y duro; 
que mataron quince caballos; que Bombita 
toreó y banderilleó con gran lucimiento, que 
mató muy bien ál primero y que el quintóle 
ocasionó una cofitúsión de pronóstico reser­
vado; que -Machaqulto no tuvo la fortuna del 
día anieriof; que Morenito recibió diversas 
contusiones en todo el cuerpo y una herida 
en el eamilo derecho; que picando no se dis­
tinguió nadie; que en la brega y con los pin­
chos debe mencionarse á Patatero, Antolin, 
Camará y Barquero; que en la plaza había un 
lleno colosal; viéndose muchísimas mujeres, 
como yo, la mar de guapas.
—Ya está todo eso apuntado y ahora... va­
mos á eso del casorio de que hablamos antes.
P icotazos.
InYitación
La comisión organizadora de los festejos en 
la caseta de! Perchel, invita, á petición de los 
corresponsales fotográficos de ios periódicos 
de Madrid, áilas señoritas que asistieron el 
miércoles por la noche á la fiesta andaluza,pa­
ra que concurran á las ocho de la mañana del 
sábado 22 á dicha caseta, á fin de sacar varias 
fotografías con destino á los mencionados pe­
riódicos.
Se súplica vengan ataviadas con el típico 
traje de flamenca, para el mejor éxito del obje- 
tq que se persigue.
Los botijos
Anoche -SaliSfon para Granada, Córdoba, 
Sevilla y Jaé.n Jos cuatro trenes botijos que lle­
garon á Málaga él miércoles por ¡a mañana 
conduciendo visjéros para las corridas de to­
ros.
Los excuLsionistas van convencidos del mag­
nifico estado de salubridad de Máiaga.
N En el Muelle
También estuvo anoche bastante animado 
el Muelle de Heredia, celebrándose bailes en 
varias de las casetas allí instaladas.
Los de hoy
; A las cinco y media de la tarde Cucañas ma­
rítimas y Concurso de natación en el paaeo de: 
la Farola.
Segunda vista de fuegos artificiales por el 
acreditado pirotécnico don Antonio Reselló, 
de Valencia,
Iluminación en la feria.
Los de mañana
juegos Florales en el grandioso Teatro Cer­
vantes, patrpeinados por la Junta, dé Festejos
Repite con el mismo resultado, sobrevienen ¡ y organizados por ia Asociación de la Prensa
los enterradores y Hurón se acuesta.
Palm.aay siseos.
Q u i n t o
Lagartijo, negro, gordo' X corniqoito.
Cuatro puyazos,, uno infame déífoserva y 
tres caldas componen el primer tercio.
Faiiécen dos cabaigaduras.
Al compás de la clásica jota Bomba jugue­
tea largo rato con Lagartijo y al fin clava un 
par delantero.
_ Palmas á la preparación.
—¿Que le ha pareció á osté el niño, serrana? i
—Un maestrazo en el arte de engañar á los' 
cornudos. '
Los rehileteros de turno cierran el tercio con 
dos pares más.
Bo/n6a, tras de brevísima faena, en la que
de Máiaga.
Iluminaciones en ia feria.
Toldos para paseros
En el taller de velas de Antonio Gar­
cía Morales, se confeccionan los me­
jores y más baratos toldos para paseros.
ComisióD provÍDcial
Ayer tarde se reunió este "organismo, bajo 
la presidencia deí Sr. León y Serralvo, adop­
tando los siguiente acuerdos,
Dejar sobre la mesa dos informes relativos á 
altas y bajas en las Casas de Misericordia y 
hay un medio pase -por bajo colosal, entra á Expósitos.
herir y cobra un pinchazo, siendo enganchado 
por el brazo derecho, zarandeado y derri­
bado.
El espada, que saca destrozada toda la man­
ga, se'retira á Iá enfermefía.
Oejár asi mismo sobre la mesa las cuentas 
indocumentadas de los gastos efectuados en 
el Hospital provincial durante el mes de Mayo 
y aprobar las de la Casa Central de Expósitos 
de Mayo y junio y Casa de Misericordia de
Machaco coge ios trebejos y suelta una corta hguales meses que importan respectivamente
atravesada, de la que el miureño dobla.
Lo levanta el puntillero, Rafael intenta
Al arrancar á herir, él buró hace un extraño descabello y vuelve á echarse la fiera.
el
—Dispense osté, cara é cielo. 
—¿En donde vá osté á sentarse! 
—A su varita, lucero 
—Hombre, ¿no podía osté 
haber posao su vuelo 
en sitio de má3 anchura?
—No lo hay ni lo quiero 
qpie esta recacha es la gloria 
y de áquf no me meneo.
y el diestro se pasa sin clavar.
Cuando vuelv e á cuadrar Jabali, atiza Ricar­
do una estocada hasta ía bola.
Ovación y oreja.
segundo
Chaparro, chorreao en morcillo, botinero, 
más escurrido de carnés y con muy buenas 
defensas. 1
Machaco intenta lancear y Chaparro le hace 
dos capas de una.
Después de romper la barrera, arremete el 
miura contra los gárfochistás niieve veces,
19.226‘32,1.966‘57,2.331‘57, 7.113'23 y 6.784 
pesetas 63 céntimos.
Fijar los precios medios del mes de Julio an­
terior.
Enviar á informe del negociado sobre laso 
en «egro, I ¿g jg junta municipaí de aquella villa 
én súplica de qué se le conceda autorización
oalzona á los cuales oroDorciona tres n n r r a - 1 interponer demanda contencioso adminis- caizona, a IOS cuales proporciona tres PO"a-| tfatiyo contra resolución de la Delegación de
Patatero alterna con hAachaco en los quites, 
oyendo palmas ambos.
Tres arres quedan sobre la arena.
s e x t ó
Cierra plaza Camarón, berrendo 
de buena presencia y brocho.
Camoró/2 acomete siete veces á ios de la
AfacAaquztó, cori música, Vmete utt buen par. 
Mojino y Gamaró colocan uno y, medio, y el 
cordobés nos echa á la calle pro^ihan^ á Cu-
ííeguidamente sé levantó la sesión.
S E  V E N D E
un carruaje ¡nórtearaerlcatio, de losllamados ara­
ña.—En esta Administración informarán.
i
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CALENDARIO Y CULTOS
A G O S T O
Luna nueva el 26 i  U¡> iq<59 noche. Sol sa 
le 5U8 pénese 6'47.
21
Semana 34.-VIERNES 
Santos d& hoy.—Santa luana Francisca ; 
San FideU
Santos de moflana.—San Timoteo y corapa- 
Heros Txirs.
^nbileo üara  ho7 
CUARENTA HORAS.-Iglesia del Cister 
Para mañana,—Idm.
Efemérides de la independencia
21 Agosto 1808.—Le verificó un combate en 
Vemeiro entré las tropas francesas que man­
daba Junot y las inglesas mandadas por We- 
llerley, al cabo de algunas horas los franceses 
perdieron 1.800 hombres, tres piezas de arti­
llería, muerto el general de brigada Lotignac 
y heridos los coroneles de artillería Rort y 
Foy. Los ingleses perdieron 800 hombres, Ju­
not pudo retirarse á Tqrres-Vedras sin ser per­
seguido ni incomodado.
21 Agosto 1809.—D. Francisco Palafox pre­
sentó y leyó á la Junta Central un escrito en 
que proponía la concentración del poder en un 
solo regente, designando para este eargo al 
cardenal Borbón.
S o n  m u e h o s  l o d  e n f e r m o s
amenazados de grave dolencia que no se re­
suelven á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado de su afección les obliga á guardar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación. 
Tal sucedeí particularmente con los anémir 
eos, clóróticos, neurasténicos, debilitados, 
con los predispuestos á !a tubefculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes ó declarados. 
Etíói gránúe es“el suyó, pués tienen él ís^
1,250 pesetas. „  j
Doña María Francisca Villanueva Masot, viuaa 
del capitán don José Marín Díaz, 625 pesetas.
El número está presentado con el lujo y la 
perfección de costumbre.
Inm orales.—Ayer ingresaron,en la cárcel 
cuatro Individuos, á disposición del Goberna­
dor civil, por cometer actos inmorales en la 
vía pública.
B eodo.—Por escandalizar embriagado en 
la calle de Mármoles, fué detenido ayer en los 
calabozos de la Aduana, el cochero Pedro
Ruiz Fernández. . í fnedio áTa mano y no lo utilizan ó lo desde- . nífí»cci(Sn «eneral del Tesoro’público ha
Oonvooatorla.-La Junta local (Je emlga- jtaní eí jarabe ó el Vino de Hemoglobina ©^s- aeoJdadolfdevomción de 85,78 pesetas por el in- 
ción del Puerto, ha copvocadg i  ,03 señores chiens, de París, de reputación mundial iñ“ ígféStí ¿debido de industrial á los Sres.Vallecillo 
consignatarios de buques íjue deseen dedi- cuestionable, con los cuales aseguran su me- 
carse á la expedición ué emigrantes, para que ̂ «orla y según los casos, su completo restable­
en el término '¿tí un mes soliciten de li nien-| cimiento. El surmenaje, él raquitismo, los es- 
cion^dn Junta la autorización correpondlente.hajjosfebriies, ias coñvaíeééiidas delicadas,
* * iDesertor—La policía detuvo ay ér á José ¡ encuentran igualménte en ese precioso produc- 
Vega deí Castillo, desertor de la armada, el 8i to, eficacisimo remedio.
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
D. Nicolás Parrocha Vtses, padre del soldado 
Manuel Parrocha Albert, 182,50 pesetas.
Doña Zoila Martínez Angulo, viuda del primer 
teniente don Francisco García Cárter, 470 pesetas.
Doña Esperanza Bona Ontañez, viuda del te­
niente coronel don Vicente Morgañor y Rodríguez,
F áb rica  esp ecia l
da tapones y  serrín  de ooroh.0 
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 




M altas.—La alcaidía impuso ayer varias 
multas por infracción de las'órdenanzas muni­
cipales.
B alo.—Ai pasar ayer Pedro Castillo Ber- 
nal por Ja calle de. Aventurero, .arrojaron agua 
desde una ventana del piso bajo de la basa 
n.** SI, manchándole el t^ajé. .
Entre ellas ‘-En los Callejones promovió­
se ayer fuerte escándalo en reyerta entre Re 
medios Nebro Infantes, Mercedes López y 
Cátmen Rabellán, resultando la primera con 
varias erosiones, que le fueron curadas en la 
casa de socorro dcl distrito.
Autorización. — Por el Gobierno civil 
han sido autorizados los ayuntamientos de 
Antequera y Mijas para el pago inmediato de 
2 000 y 550 pesetas, respectivamente, con des­
tino á los festejos que han de celebrarse en 
las mencionadas poblaciones*
Porro hidrófobo.—La encargada de la 
casa núm. 23 de la calle de Ñuño Gómez, ha
D p . L a n a j a
M é d ie o - O G u l in ta  
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
Gabino/tio de Optica 
Graduación de Va vista para la corrección de la 
Miopía, Astigir.'atismo, Hipermetropia 
No se cobían honorarios.
LacasaHowey Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha, Niquel y Oro, 
los cristales que el cliente necesite.—Cronw-Glas, 
Roca y Roca del Brasil.
Cristal Isométrico, el más recomendable por su 
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y de 2 á 5
L o  m á s  c ó m o d o  y  b a r a t o
para campo, es la cama de campaña y mecet¡̂  
dora lona de A. Díaz.
Granada, 86 (frente á El Aguila)
Bálsamo Oriental.-Callos, ojos de ga­
llos y durezas de los. piés se.estlrpan y curan 
rápida y eficazmente cOri el maravilloso Bál­
samo Oriental, .
Para ventas depósito exclusivo en El Lla­
vero, calle de Santos, 14 y en la de Granáda, 
31.
Estudio fotográfico «El Louvre».
Esta casa se distingue por la Calidad de sus 
trabajos,prontitud y economía.
5, Marqués de Larios, 5.
Lo más exquisito en salsas, Foiegras, 
Gelatinas y Conservas de todas clases y pro­
cedencias se hallán de venta en la «Tienda de 
la Marina» Puerta del Mar y «La Constancia» 
Gránada 69.
«El Modelo» Santa María núm. 8.-^Nadie 
compre sombreros ni gorras de caballeros y
y Lozano.
Eí Director de la Sucursaidet Banco dé España 
comunica al Sr. Delegado de Hacienda haber sido 
cobrado el efecto núm. 64, de 2.099,05 pesetas á 
los 6res. Jiménez y Lamothe.
I-. El Director general de la Deuda y 
^as ha concedido licencia por tiempo indetermi- 
kdó  para Méjico y Cienf uegos al capitán de inf an- 
teria retirado don Florencio Teruel Caljar.
Por el Ministerio de la Guerra fueron concédi- 
doS'los siguientes retiros: oq io
Jósé de Guzmán Mirgo, guardia civil, 28,ld pe-
^^jSquin Blanco Alvarez y Juan Cocolena Baja, 
caWnero, con 28,13 pesetas al mes cada uno.
CEMENTOS
económicos.-Se garantizan las calidades
depósito de Hijos de Diego M artín Martos, Granada número 61---Ce- 
m ^to HERCULESi&i mejor conocido) DOS ANCORAS Y ÁÍANO muy
Gran Joyería Inglesa
DE
J U A N
____ CALLE NUEVA N° 4 0 .— MÁLAGA
P a M c m v r a r j o y a s ,  p e n d a n t i f y r e l ^ ^ ^  d e  la s  m eyores  
m a r c a s  bastones^ a r tíc u lo s  d e  p i e l  y  ob jetos a r t ís t ic o s  d e  lo-
das clases propios para regabs, visitad este establecimiento 
os conveleréis ^  m s pmeéos equitatívos y reducidos.
niños, sin antes visitar esta casa, que veflde 
más barato que el que más barato vende. 
Santa María número 8
L a  R o n d e ñ a
( A n t i g u a  c a s a  d e  P r o l o n g o )
E L  C i N J B  DB Lái MONEDA
El ministro de la Gobernación envió ayer al 
Gobernador civil el siguiente telegrama:
«Próxima ya la terminación del plazo del 
canje, conviene haga Vi. S. constantes y efica­
ces g'dstiones para que el comercio y los parti- 
cula.res acepten sin dificultad la circulación de 
la moneda legítima de cinco pesetas.
A este fin debe V. S. promover reuniones de 
los principales elementos mercantiles y acon­
sejar hagan lo propio los alcaldes en los pue­
blos de esa provincia,exhortando á todos y ha­
ciéndoles comprender la mejora que el canje 
produce en la moneda y la transcendencia que 
tiene para la vida económica del país.
Hay que estimular en todas las clases socia­
les el patriotismo y llevarles al ánimo el con­
vencimiento de que asunto de tanto interés 
nacional exije el concurso de todos.
No necesito encarecer la importancia del ser*- 
vicio.
El ministro de Hacienda ha dado instruccio­
nes para que se admitan las monedas que re­
ciban los subalternos en los estancos y otra; 
dependencias hasta el día 24 inclusive.»
—Una hora más tarde recibióse este otro
denunciado á las autoridades, que uno de los 
inquilinos tiene encerrado un perro que parece 
se halla Jiidrófobo,. hallándose atemorizadas 
con tal motivo las vecinas de dicha casa.
El óange.—Los Sres. Subsecretario del
Ministerio de Hacienda y Director general del, . „ . . . . .  a,. ia
Tesoro, han dispuesto que hasta el dia 24 del| Fernández y Valle. Calle de San Juan 18,
actual se admita la moneda ilegitima de cinco .  ̂  ̂ u
pesetas en las subalternas de tabacos y dé ce-ftillas y por ios Recaudadores de Contribucio-!‘̂ ®Siones. Salchichón de Vich de las 
nes y corrésponsálest dei Banco de España. ¡ marcas y estilo  ̂® ̂ * sos. conservas y todo lo concerniente al ramo. ,
isu pureza y calidadi—Serv«ió<'
Do M arina
Buques entrados ayer 
Balandra «José Cubero», dé Larache.
Vapor «El-sid él Turki», de Cádiz.
Idem «Cabo San Sebastián,» ds Al rante. 
Idem «Oábó San Vicente», de Sevilla. 
Buques,despachados
Vapor «Peníri8úi¿.\- par .̂C '̂íJ^* 
ídem «Cabo San SebSstlans “ “°ao. 
ídem «Cabo San Vicente», para ‘̂*
Pailebot «Apolonia», para Alcudia.
Goleta «Clarita», para Mazarrón.
H
N '
C o m p r ó  a n t i g ü e d a d e s  ^
Tratamiento del Pioio-Rojo y Serpeta
nPl NARANJO Y LIMONERO
dÍG » j ___Productos Químicos del Puig.
S i l e s  Pídase el folleto «Insecticida Marti».
Depositario en Málaga: Don Antonio Lorenzo, Perito Agrícola. Alameda de Colón, 11, oficinas. .
14.90 Ptas. {Aceite;de linaza 1, ,̂ arroba 
Albayalde flor Linares, caja
C A JA  MUNICIPAL
Operaciones efectuadas por la misma el día 19: 
INGRESOS
Suma anterior . . , .
Cementerios. . • • . .
Matadero.. . . . . . .
Cinco obligaciones. , . V .
Total.
Existencia para el 20.
A teopóllo . A j^ p o r  la mañana  ̂ Se garantizáis  reza  calidaiíi- er ^íól
pellado por un carro en la calle de San Patri-|x jll  ̂ PAGOS
ció la andana de 80 años María Gallego Mu-s _ .m». - . ■n«M / ía v*ofAv.A«ia r'ran Materiales .obras oúblicas .
ñoz, resultauclo con una herida en la cabeza,! 0 - ^  Reparaciones de carretillas policía urotra en la meiilla izquierda y varias erosiones t*apnca ae tapones ae córenos, riancnas para i  ̂ . . .  . . .
en el brazo. I artes de pesca y discos para boliches y sa^i-| pQjPgj.gjj^g ¿g  ¿ g  1907
Después de curada en el establecimiento | nales.-^Depósito calle de Santa María, nupie-1 Trabajos realizados en el Parque 
benéfico del distrito, pas(5 á su domicilio, Pía-1 (sombrerería),
za de Alfonso XII, I La pasta dentrifica más higiénica y de me-
E1 conductor del vehículo no fué detenido jpres resultados, es la que se hace en lafarma- 
por emprender la fuga. ida  del Globo, Bolsa 4, á 1 peseta el bote.
Información pública. — El Gobernador |  Depósito en las tiendas de Quincalla, 
civil ha abierto una información pública por! La Limonada purgante gaseosa es la 
espado de 30 dias para admitir las redama-r mas eficaz, sencilla jr agradable de las purgas, 
dones que se presenten contra la solicitud de Los niños la toman sin dificultad. Se vende en 
la Sociedad général Azucarera de España, que la botica del Globo, Bolsa 4, botellas de boli- 
interesa la autorización correspondiente para lio de una peseta y de 0‘50 céntimos.
establecer un almacén con el carácter de per-: ................. . imw ...... .......... ...........
manente en la playa contigua á la fábrica de. 
azúcar situada én la Cólonia Ordóñez, térmi-] 
no ludicial de Marbella. I
Tarifa ferroviaria .—La Compañía de’
los ferro carriles Andaluces, pone en conocí-'. r--, . Y ía\ Pono Mnmnri 
miento dé público, que la tarifa especial tem- i f
poral (serie T.) núm. 12 valedera por un año, Sú por el Juez instructor
que fué aprobada por real orden de 27 de Ene-, ^ j  n
ro de 1899, para el transporté de aceite de olí-; Incenáio.—En la Garganta_del Abronsita
1






arroba. . . 
Aguarrás, lata de 16 k lloa. . . . 
Secante líquido Universal, litro . .
BARNIZ FLATÍNG NAYLOR, kilo.
» PERMANENTE » » «
Peit* ía^aüi mazo de 112 > .















Igual á . . . . . .  9.482,281
El Depositarlo municipal, lals de Messa, — ¡ 
Vi® B.® El Alcalde, Juan Gutiérrez Bueno.
.
L i n e a  ü ®  v a p o p e s  e o p p e o s
Salidas fijáis del puértó de Málaga»
Mata y
Almacón do Cereales
O ró ’í t a ó / a l u m i n i o ,  p ü P p u r i n  j
IhoguBvía Uíiiv6TsaL̂ G'¡i*ayíáda, 6 3  j
Se
v e n t a  a l  d e t a l l
c o m p r a L a c o á  v a c i o a .  ^  E n  v e n t a  i n í p e r t a n t e s  p a r t f d ^ .
D o m i n g o  O t e r o  M u ñ o z
De la provineia
Beclamado.—En, Vélez-Málaga ha sido
El vapor trasatlántico francés
Les Alpes
lu uc loa» uara iransnnriH ni- hcphh «! .111- ________________  ________ Saldrá de Bstc pucrto cl 20 dc Agosto para Bahía, _
va de todaiclase8,_de8de varias estaciones de en
la línea de Puente Genil á Linares con destino claró un incendio, ignorándose el valor de las pio'rfonapoHs, r¡o Grande-do-Sul, Pelotas y Porto-1 
á Málaga y Málaga-Puerto é intermedias, ó pérdidas. . * Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, para la I
vice-versá, (real orden 8 de Mayo de 1907), Vanos individuos y el sobre guarda, «el y villa-Concepdón con trasbordo en !
que caducaba el 28 de Febrero de 1930 y que mónte, se personaron en el lugar del suceso, á ^Montevideo, y para Rosario, los puertos de. la ? 
ha venido prorrogándose por plazos de un prestarlos auxilios necesarios. | rivera y los de la Costa Argentina, Sud y Punta
V a ld ep eñ as  tinto y  blanco superiórss 
Vino tinto superior una arroba. . pesetas 4. 
j Id. id. id: ii2 id. é » A--
! Botella de 1 litro . . . . . .  »
\ Id. de 3i4 litro Rioja ■ . . . . ^I Especialidad eñ vinos añejos, aguardientes y u- 
 ̂cores»Molina Lario 7, esquina á Santa María
CERVEZA MAIER
La más pura que sé fabrica 
Paisajé de MeFedia 31 al 35
SE3R V IG IO  A  D O M IC IL IO
afio ^limero y de seis meses después, cadu­
cado el último, el 28 del actual, rigiendo por] 
tiempo indefinido., . \
De tem porada.—Encuéntrase en Málaga | 
el propietario de Alcáucín don Antonio Pe-1
Mercancías llegadas ayer
Por ferrocarril.—22 barriles con vinOj á Tu-
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor correo francés
£ 2 m iF
f saldrá de este puerto el 1.®; de Septiembre para
despacho de aquel mW t», aai «á ! ñu&as  ̂acorapañad^ bella Wir*señórita 500 barras de plo;po, á Herrera V _Com- ? M¿m“a,‘f|esnom-s, Órán, Marsella y ĉon trasbordo
«La Cámara de Comerció de Barcelona ha j ¿hilo losé ! pafila; 25 barriles con vino, á la Industria Ma- puertos del Mediterráneo,, índo-China,qp., » UíUIV.cU.iUu C lllju JUBC. ■’ 30 coAno OAfl íifrnT' á Fprflándi>7.* d ¿...«.«tí. .. KT...swa 7Aln«.U»
Senador.—Ayer por la mañana_Ilegó á
Fábrica de Camas de hierro y metal doradas ,
C O M P A Ñ I A , 7
Recomendamos al público que visite esta Casa 
antes de hacer compras.
Higiene y economía consigue el que compra ca­
mas de hierro.
¡agueña; 30 sacos cop arroz, á Fernández; 4 
cajas con jamones, á Lino del Campo; 60 sa­
cos con afrecho á Mata y Compafiia;20 barriles 
alcohol, á Rodríguez: 13 sacos con almicjón, á 
la orden, 8 sacos con arroz, á Gerónimo Igle-
lapón, Australia y Nueva Zelandia.comunicado oficialmente ios acuerdos que se
expresan: . . ^
Los reunidos teniendo en cuenta que desdel̂ *̂®®̂ ® Odón de
el dia 24 es de esperar que,ríi quede ya mone- í Buen, estimado amigo nuestro, 
da alguna ilegítima de Cinco pesetas en circu-1 Riña sangrienta.—-Próximamente á las
lación, dada la facilidad que para cangearla¡nueve de la mafiana de ayer, promovióse re- sias; 25 barriles con vino, á Hernández; 9 Tia^]Santos y Buenos Aires, 
tendrá el público hasta dicho día que por me-1 yerta en la calle de- Márñ\ples, entre Antonio riiles con vino, á Pérez; 18 sacos con cáscaras I —
dio de cambistas y casas da banca se podrán Ponce Galán, dé Mijas, dé 32 afio,s de edad, de naranja, á García; 14 barriles con vino, á  ̂
solventar las dudas que ulteriormente ocurran casado y habitante en la calle de la Yedra nú- ~ 
sobre la moneda circulante y que la Asocia-1 mero 20; Antonio Ponce Galiano, de 16, natu-
■ ¡ ral áe Coin, domiciliado en la calle de Zamo- 
: rano número 69 y Antonio Aguilar Parra, oe 
Málaga, de 18 años, que habita ,en la Ribera 
del Guadalmedina.
Los primeros .agredieron á su , contrincante,
El vapor trasatlántico francés
F o p m o é a
saldrá el 12 de Septiembre para Rio de Janeiro,
i M p e i l i t i 'e p i  ' 
M é d i c b - G i r t t j á i i b  
Especialista en enfermedades de la «atria. Par­
to* y secretás.—Consulta de 12 á 2.
iMédico-pirector dé los Baños de LA ESTRIi- LA 
YAPOLO.
Oistep, 8 pipo priacipál.
Se venden cuatro ventanas ,á dos hojas apáisa-
ción de banqueros en sesión’de ayer resolvió
seguir admitiendo los duros legítimos después 
del plazo de recogida, lo cual tiene verdadera 
importancia para la marcha regular de los ne­
gocios, acordaron recordar eficazmente al co-
ciudad y al público en general que á partir del 
citado día 24 sigan admitiendo como hasta 
ahora las monedas legitimas de cinco pesetas.
’0.,V ........
Para carga y pasaje dirigirse á su consignatario j das, de nueva construcción y propias por su támá- 
Crespo; 14 Ídem con Ídem, á Fernandez; 8 sa-|D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte ¿fio, parailmacén. En esta redaccióp jnforptar^
cosconarroz,R. Jaén; 10 barriles con vino, á jBarrieñtos 26, Málaga.
Nadales; 30 sacos con harina, á Madroñero, y . ............. ... .................. . .................
5 barriles con vino, á la Qrden.
mercio y especialmente á los gremios de esta quien hizo uso de una faca y asestó varios Junta oficial de socorros
golpes á aquéllos, hiriendo árambos. | Distribución de auxilios á industriales y pe¿
Conducidos los Ponce á la casa de socorro queños propietarios por la Gomlpión mixta dé 
del distrito de. Santo Domingo, el médico y la junta oficial de socorros y  Cámara de Cor 
para evitar el gravísimo conflicto que de otra!practicante de guardia apreciaron de primera mercio, empezada el 26 de Marzo de I908í 
suerte se orlginafia en daño del comercio y de j intención á Ponce Galán pna herida punzb-i Lista número 14
Jos Intereses generales y del crédito público.lcortante de tres,ceníímétros enél muslode-| e , , , , , - íq 7Qo<Rn *
También se acordé que el Sr.,Presidente de trecho, de pronóstico grave y á Ponce Gaíia-| 
la Cámárá continué gestionanda cerca del mi-1 no una herida punzante que interesa la piel, | Nur^ro 53^, José Martos Izquierdo, horta-» 
nisterio de Hacienda y del Banco de España lalsit lada en la región toráxica lateral i z q u i e r d a , i x * . ,  * , « i-i—
adopción de las medidas oportunas para con- calificando su estado de pronóstico leve. |  José Morales_Ramó8, materiales
seguir que por su parte den las facilidades ne-j: Una vez recibidos los .auxilios facultativos, » y , \ v * *  ° „  .,
cesarlas para la realización del ácuerdo. ( pasaron, el primero al Hospital civil y e lse-|. Idem 5362, Antonio Navarrete BoniL zapa-
Sírvase V. S. dar conveniente publicidad a l: gundo á su domidlio. , » ij* i * * ^^^ . i. j
acuerdo.» j  El agresor emprendió la fuga perseguido dej 53TO, Josefa Pérez Torres, planchado-
— ..... .....—— ■— — -—------------------  I varias personas y un músico de Borbón, entre-* .í —  r  X ...xs„- x/_,_ Idem 5371, José Ortega Peralta, propietario,
ñ ®  e x i e t e n e l s u i
, Y i ‘ ' fgándose en Carretería á este último diciendo! „
Qbsinfaeiongs DietBoroliígicas > is.'”'’'*
Antonio Aguilar fué llevado á la prevención 
i de la Aduana y tiiás tarde á la cárcel á dispo­
sición del Juzgado instructor correspondiente. 
Oompafiia dé lo s Ferrocarriles An-
I n s t i t u t o  d e  M á l a g a
DIA 20 á ’̂ 8 üuéve. de la mañana 
Barómetro: Áltura, 762,14.
Temperp.íura mínima,20,5.
Idem máxima del día anterior, 25,9 
Dxreccion del viento, S. E. 
dstado del cielo, casi despejado.
Idem del 2aar, tranquila.
. . Perez Mateo, relojeria,; 
Cuerteies 72; idem 75,
Idem 5374, Manuel Perez y Compañía, teji­
dos, Trinidad 18; idem 100.
Idem 5375, María Peña sGambra, sillería,Caí-
rmiCiltTES BEÁLCOHSL m ico
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos ios derechos pagados. , . .
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3‘50 á 
4 pesetas arroba de 16 2¡3 litros. Secos de 16 ¡ 
grados 1904 á 4*50, de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. í 
Montilla á 6 Madera á 8.
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas.
Jerez de 10 a 20. Solera árchisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelanté.
Por partidas importantes precios especiales..
T am M ém  se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
J S e e r i tO F io *  A l a m e d a  S i
desaparece al momento, con el licor Milagroso de 
Colín.
PRECIO DEL FRASCO 3 REALES 
De venta eñ las Farmacias.y Droguéríá^. ^
Representantes ésclusivós para su venta fl por 
mayor: Sres. Mólipá y Molina, Garciá Briz núme 
ro 9 al'l5.r-TMálágax ' • >  ■' ;
l l J e j
plaza de la Constitución n° 42 y  Comedias 14 y 18 
MÁLAGA
Se hacen todadase de retratos por los proced- 
mientos más rabderaos. Estos son bromuro, plati­
no, carbón, esmalte y ampliaciones de todos ta­
maños. ■ ■ ■
T it ielÉjerlai^Peto _
Sécompóiñsíitoda clase de máquinas de escri­
bir, de coser y automáticas. ^
Grámófonos y foúógráfós con suma perfecwon. 
Precios muy módicos.
COMPAÑÍA, NÚM. 23 ' , ..Y,
G'ifaBdes sliúiicéiiós d© tojideé
F. Masé
daluces.-21.® sorteo para la amoftizaciónl*” ^^”® ^,?^ ; ,
de las obligaciones «Córdoba-Málaga». I «pl - López,
De conformidad con el articulo 5 ° del Co*®-* “
W  .
iHElil:
¡vento homologado en 1.® de hp!
‘̂ aobá-Málaga» que han de- 
i " ̂ rttrafímeftte set amortizadas durante tos] 
,,*(108 de 1899 y 1900.
El sorteo se efectuará el jueves 10 de Sep-Desde el día 1.® de Julio se ha hech;, 
go de la Administración de E;¿^oPULAR,!tiembrep^^^^ mañana, énj
don Antonio 0«cía  Oiméate, i  quien en ló 11» DireecMn de la Compaffla, en Málaga, enf
!! costura, ZamOráttO 23; id. 60 
Idem 5277, José Pérez Rodríguez, hortalizas 
San Pablo 2; idem 60.
Idem 5378, Antonio Pérez García, abonoá, 
Salitre, 14 ®; idem 100.
Idem 5379, Andrés Ruiz jiménez, própíeiá- 
río é industrial en Miias  ̂ídem fO.
Idem 5380, Nicolás Romáu Jiménez, alpar-
sucesivose dirigirá iá correípondéncla a i  ̂  del Notario dé la misma, don recobero,
ministrativa, ; Aponte Gallardo.
Comuuicacióú dex óoñsüta do de 
cia.—Con arreglo á un nuevo acoeído deí s6- 
ñor Ministro de la Guerra de jPrandáé los sSb- 
I ditos franceses residentes éñ un país eürobeo 
u  ... yque,encoticeptodelsetvlctomilitar,perte-
'®̂ ‘0ido los cua-|neeett á la situación de reserva átUva 6 de 
demos 25 á 28 de la notable obra///sfor/a de/, ejército territorial, serán exceptuados de oficio" 
Levardarniento, Querrá y Revoluciórí dé Éspa- [ dé tos periodos del seívlclo Imlltar hasta cuan- 
dfl, escrita por el insigne hstoriador Sr. Conde do regresen á su patria, habiendo de hacerse 
oe Toreno, testigo presencial de aquellosglo-l constar su residencia en el país extraniero. oa-
'H^os hechos. f ra disfrutar de dicha excepción, con ía forma
De venta en casa del Editor Felipe Gonzá- de una declaración autorizada por el Cónsul 
lez Rojas, calle de Rodríguez San Pedro, 9, francés correspondiente en tiempo útil, es de- 
Madrid, y en todas las librerías y centros deí cir, antes de fecha de citación para incorporar- 
suscripciones de España. se en las fifias.
Teatro»*—EÍ número que máquina para  escribir Yost, últi- 
El Arte del Teatro pone hoy á la venta ofrece mo modelo 10, tiene, además de las perfeccio- 
interesantes inf0»mactones de las obras nue- nes que le son peculiares, todas las que anun- 
vas Musetta, S. M‘ el Botijo y Sábado b l a n c o las demás marcas. Escribe en todos los 
estrenadas con excelente éxito óltim?mente. í idiomas y á cuatro colores, tiene tabuládor 
De todas ellas publica numerosas escenas, propio para encasillados y tabulador arltihéti- 
También publica una Información del nota-ico. En MADRID, Espoz y Mina, 17. En BAR- 
ble actor Isidro 3oIer, con numerosos retratos CEBONA, Fernando Vil, 53. En SEVILLA 
de los tipos creados pór él en diferentes obras. Sierpes, 101. En VALENCIA, Par, IT. Eh'BlL- 
y amplia informacióa de América y provincias. ! SAO, Gran Vía, 32. En CORUÑA, Cahtón 
En colores, ofrece una bella portada de Ro-1 Grande, 23. En VALLADOLID, Santiago, 45. 
sario Toscano y retrato y caricatura del nota-1 Opra el ostómago é inteiiinOB el 
ble primer actor Emlílo Duvaf, \B^tMnasiú d& SáiM w
ídefh53S3, Miguel del Río Sarmiento, zapá- 
teío, Trinidad 45; 65 ídem.
„ toem J3i4, tose Rus fcópezi panadero; 
Puente 5; ídem w .
Idem 5385, Enrique Ros Díaz, hortalizas, 
Carmen 73 y 75; ídem 55.
Idem o386, Francisco Ramos García, zapa- 
terO) Cérezüela zSj ídeih
Idem 5387, José Ramos Roldán, cárriécería, 
Jaboneros 14; ídem 80.
Idem 5388, José Ruiz García, verduras, Ca­
ñaveral; idem 45,
Idem 5901, Cristóbal Romero Bermúdez, 
tornería, Curadero 2; Idem 80.
Idem 5392, María Ruiz Criado, carnicería. 
Mármoles 57; idem 90. '
Idem 5393, Miguel Ruiz Martín, carpintero, 
Carmen 104; idem 65. •
ídem 510, Baltasar Castillo Ledesma. barbe­
ría, Huerta Obispo 6; idem 72.
Idem 5187, María Martín Millán, verduras. 
Jara 26; ídem 26.
Pesetas, 29.524*50.
————————--- --- — .. 1̂1,,.....
Delegación de Hacienda
Per diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesoreida qe Hacienda, 68.232,60 peseí?|8.
Gafé y Restaurant
La Leña-José Márquez Cália^
PLAZÁ DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
1 a rx..J-: ''*oeseta8 én adelante, á todas horas. 
tarde.Detnst. r , - 4 ja napotitana. Variación
A diario, r  ' Solera de Montilla.
ófl el phto del dia. '̂ lase de eladosQueda abierta ía nevería, con toda 
y refireSÉOS. .
SERVICIO Á DOMICILIO 
iflíraáá p0f laOftUé §an Tejmo, (Pasillo dé 
la Parra.) , \
— ........ lili '
Dirigida por D. Luis Dlqz Giles 
Frofesor en Ciencias Exactas 
j procedente de la Universidad VÍctorla(Ingíaterrá) 
Preparación para Carreras Militares, Inge­
nieros Civiles ót.
P í d a n s e  R e g l a m e n t o s  
HORAS DE SECRETARIA 
2 ,  C o r v e o  y t e J O i  2
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad para camisas y vestldbs* 
Sbmbrefós dé paja últimos motíetos.
ARTICULOS PARA AÑORAS  ̂
Lanas fantasía, sedas, gasas, tules, vestido  ̂
áme(iia confección eri tul negfoq alta nove­
dad y de batista bordados en c(jlQr yJ)ian- 
cos, extenso surtido en Plümetiés  ̂ bbrdados 
inglés y relieve,, Mantilíás de Blonda y pano- 
lenáde Mánila.
ARtlCUlOS PARA CÁBALLESpS 
Primaveras, lanillas, driles, :alpáca8: y de­
más artículos riel País y extranjeros. ^
> Los géneros blancos que^rabaia este casa» 
sin competencia por su calidad y precios, los
tiene constantemente en existencias,  ̂ ^
Acaba de recibirse un completo surtido eil 
tiras bordadas alta novedad. . , ,
Cada dia tienen mayor aceptación los corsés 
marcairáncesa forma recta, cuyo esclusívo 
depósito está á cargo de esta casa.
P A R A  e n
Grandes almaeenee
F m x s ü i t r í L T o
Con gran reñája áe pféétoS realiza ésto casa ma­
chos artículos dé temporada. ^ . j
Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas f  alf 
pacas. Laneriá de señoras é infinidad de artículos 
propios de estación.
gg feallaan una, gran existencia de blusas bor­
dadas, blancáá y es desde 250 pesetas en
adelanté. j  íx
erratr BÍírtíño en lanpria alpacas y drueíSpára 
Caballeros. SASTRERIA
Se confeccionan toda clase dé trajes para caba­
lleros á precios éconómimos.
Aguas de Laojarón
. Semanalmente ,se reciben las aguas de estos ñia- 
nahtialés en su depósito Santa Máría 17, vendién- 
40 céntimos botella de un litro.do»»-. edades especiales
PepósHó: Santa Marta, ’i i , calle
F r i e e i o n e i s  m e r e u r i a l e s
Lanolina
coa puerta en 
Molina' LaríO. , .
Es la mejor agua de mesa, por su htoj,.’dez y sa-
* °̂Es f̂naprec&bIe para los convalecientes, por sfit
^®E8̂ un*preservativp eficaz contra enfermedades
^^M^iél^a con vino, es un poderoso tónjeo-rer
*°Gma las enfermedades (tel estómago, píoducidás
difi-pof ábUSo del tabaco.Es el mejor auxiliar para las digestiones 
cilés fDisuélve las arenillas y piedra, qüe producen el 
mal de orina. . i xi Usándola ocho días á pasto, desa^ece la icte-
ricíá.
No tíefíe rival contra la neurastenia.
40 etmos. botella 4© 1 litró  sin casco.
Gran Depósito de Carbones
Elegante y acreditadQ/Establecimiento de baños 
de mary dulces tan conocido en toda España* , 
Temporada desde 1.® de Julio al 30 de Septiem­
bre. ■ ........  n\
Médico Director don José Impellitieri, calle ua* 
ter núm. 8.
F r a M q t i i e l o
Conflen.el50 0,0 demerc^^^^
movido por motor eléctrico 









Vegetales, Artificiales y  Minerales 
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­
quierdo). .. J , X ,Carbón encina cribado, quintal . . .
Carbón quejigo superior, Ídem . . .
Carbón de París, idem . . . . . .
Carbón para máquinas de vapor- ídem.
compíéSmeñtreíiín¿'uldopor ‘
V Droguería delcementoportland superior, quintal 
N.Yr.qaelo. ‘m m  2 f  « . » ! » > » < = > » » ' « ?onven5ip » ? te  Ventas al
farmacias. ■ •
Semeio de la larde
D e l E x t r a n j e r o
20  Agosto 1 ^  
D e B v é e y
En un bosqne cercano á Nuyense y Ahó^- 
blche, varios italianos acorfletiúiron á un ^  
brador délas aduanas alenénas, que se pzr 
seaba con su esposa, y le ataron á ujn jrboi. 
Vioíaron ante él á su mujer, que estaba en cm 
ta, y después abrieron el vientre á Ja víctima
sacándole el feto, que arrojaron á los pies cei
Pasada una hora, á los gritos que 0403 
el infeliz cobrador, acudierón algunas perso­
nas que libertaron á éMe. .
Los criminales han sido capturados.
El cobrador se h;( vuelto loco.
Londres
The Daily Tdlegraph ú\ce que, en eqhe-
vistá de Cron&rg, el kaiser y 
expresaron lOs programas navales de Aiem 
nia é Inglatórra, manifestando 9 “̂  ninguna^pre“ 
ocupaciónragresiva ánima álos.^c® países.^
p é i ^ e r l i ñ .  , ^
El duAue Etnesto4e éalóntei dtl
w
n o »  j in jc J io s E s ■ I. gOfUUiAJI V i o v n e i  £1  d e
Já H u n f a d i
£1 purgante universal, acción Aoua purgante natural, próóuce un efecto Xamás rica óó la® aguas purpantes
rápida, segura y suave. rá;^do y seguró, sin cóliccK coñocidas*
De venta en las buenas fariuaeias y droguería® 4® al preolo do pesofa 1*20 la botella ÓO 8i4 litro.
Aéreo Club aletnán, {^üeipa que «I dirigible! slmos. Se veían elegantes y encantadoras rau- 
Pnrce&a/na hechOx’̂ ha ascensión, con^r atractivo indispensable para que las
dos inmejorabJea.
Navfig í̂jSiédia ¡hora, á. una altiiíe áé 30o 
metros y con una velocidad de 13 por según 
do, Oontfa el viento, ‘
fiestas resulten Cou espléndor.
Tódos los forasteros se muestran encanta-; 
dos de nuestros panoramas. Hay animación 
en todos. Eíitiémpo büénó, la témpeTratéra 
Otoñal.
Falos pairlanientarloa 
En la Cámara de diputados, discutiendo el 
presupuesto el exministro de Hacienda fran­
quista, expresó su deseo de que el rey actual 
tuviera más fortuná que D. Carlos...
pinto Santos (alpoinista) 4e Íriterr»;^i(5 e?:- 
clamando: —y  que encuentrê ^̂  ministros más 
dignos que aquéllos.
Ambos diputados se apalearon en plena 
Cámara, siepdo separados ppr sus compañe­
ros. .
Frooeeam ieirto
El juez q̂ ue instruye fcr causa del tegicidk), 
ha procesado á cinco personas,ípor^süponerias 
complicadas en el atentado.
nieron el delegado de Hacienda y 
déla sucursal del Banco,tratando dê  
ocurrido ayer en la Aduana de Irun, donde fué 
detenida una partida dé plata procedente de 
Nlavárra, que procedía de. la, linea de Francia
éf incidente
para ser cangeada, viniendo á la consignación 
útiCréditoLy
De Provipeias
20 Agosto 1 ^ 4  
D é
Ayer ocurrió un chióque de automóviles 
ocupados por distinguidas familias, resultando 
gravemente herida ur^ señora, y Varios c6utur¡ 
sos.-
. D e  .'j^amplona
Desde el mitin/de Zumárraga, se hace en 
aquella región u^a gran propaganda carlista.
Se ha sorpre^ldó y denunciado á un indivi­
duo que vend^i medallas con ei busto de don 
Carlos y ha fM o détériidb y procesado el pié
Del Extránjê
2Q Agosto 19Q8.  ̂
De Foé„ ■
Llegó ürí correo procécenie de íás mehallas 
del Glani y Sidi.Aaisa Benoniprf ^
Dice que otra importante méhallá sé eheuenr 
tra en,medio del catñftra,,de los montes de 
Racáh y prosigue la jornada en excelentes 
condiciones. ;
D é G é o o v o
La escuadra inglesa del Mediterráneo, com­





Ha fondeado en Pasajes la corbeta francesa 
Baurdáville, escuela de guardias marinas.
D o  B l l b o o
El rey regateó esta mañana patroneando el 
Corzot con el cual ganó la serie de diez me-̂  ̂
tros.
Esta tarde visitará los astilleros.
Do Almevia
Alas cuatro de la madrugada zarpó para 
Buenos Aires el buque francés Les Alpes,
t o s a
EnGoroli. cuestión de amores, hhló un sugeti- ' ** ^á otro, gravemente.
El globo español 7iípíYer,triRuia¿  ̂«o|. 0| 03^
pitán Gordejuela, atravesó ^  iqg pírftíeósi 
descendiendo en ésta.
î rovineias
20 Agosto 1908 
DeZapagoza
Ha sido detenido un̂  individuo que llevaba 
y repartía medaiias con el busto de Garlos Vil 
y en el reverso }a palabra i?ey.











Callo Gpanáda y Plazé'd© 1® DOéstltiieljón.-Málaga.
G R A N  SU RTID O ] E3N TO DA GLASÍE DEJ JO Y A S, Pei^ODENT-PF Y  G O D LA R ES 
L A S  U l t i m a s  NO V E D  A D E S  E N  m e d a l l a s  r i c a s  y e n  IIE L O JE S  c o n  B R IL L A N T E S
Esta sociedad unde al Gramo como en Paris sus cadenas americanas, sautoir, sU'- 
jetadores alianza y brazaletes í 8  quilates con el contróíe del Gobierno Francés ¿/pese­
tas 4 '2  5 el Gramo todos sus variados modelos, en mamos, medio macm^ huecos.
Las principales Fábricas de Suiizá en Relojería nos han concedido’̂ sus^dépésitps en España para Vender sus
acréditadas marcas á precios estipulados y reducidos para auifiQfil'ár sdé yeutas* - ‘ -
TELEGRAMAS DE UL TIMA HORA 
21 Agosto 1908. 
Regposo de Maupa
Asegura el ministro de Iq Gobernación que 
el lunes próximo regresará á Madrid el señor 
Maura.
Vepsiéd inoiopta
iResulta inexacta la especie própaíada réfe-
la apertura de los pliegos presentados á la su-[rente á la creación de una policía especial para 
basta para la construcción de la escuadra. | perseguií 3 lós feisíficadorés dé la mónedái 
Asistirán al acto Ferrándiz, los generales i Hará c^te servicio la policía áctual, á cuyó 
Estran y Hedigar y varios individuos de la- efecto será aumentada en todas taŝ  provincias
Júnt§, consuítiva..... . ' , t él año próximo.
li^firálé' Si sé líah'pre
d r a n  r e b a j a  d e  p r e c I o B . € a l l e  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  2 6
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en. combinación de u.n acreditado cpsechero 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado piara dários ábottocer al püblióo de Málaga expen­
derlo á los siguientes PIwGiOS:
i arb. de Valdepeña tinto l^ltiino, Pías. 3.75 
lí2 Id. id. id. id. .  1.90
li4 id. id. Id. id. » t.OO
Un litro Valdepeñas tinté legitimo. PL 0,25






I Linares les debe 55 díás de jorhal.
De Jaén
20 Agostó »!908v
. ^ l£ é :< G a e e ta »  - ^  ■
El diario oficial publica la siguiente disposl 
c(6 n
Ha’ sido ̂ denunciado < un numero .ác -Patria
■éiik  ̂ ' . ....... . . .
De San Sebastián
Betorno del rey
El ré^ regtéSará'á esta capital él"sábado éh 
ia noetm. Créese, que asistirá á la corrida de 
abonó qtie se celebrará el domüigo próximo.
Juncia general
, Lá Cámara de Comerció ha convocado á 
f*?"] junti general para-hoy viernes con^objeto de 
:̂ ““Í tpraaf;acuerd0 s dispositivos sobre el canje de 
curso. '' *  ̂ ■■ ^ ^  ^ ; ríos'(hirbs^Hé acuñación cláritíestínás.
Sánchez Toca es favorable á que se haga la
que ios transmitidos ayer.
La expectación aupienta,.. . . .. I
Los correspónsalés nacionales y éxtrange-i 
ros activan sus medidas paía conocer; cuanto, 
Opn d  asunto se relaciona.. , ]
Elprésidénte de ía Liga marítima ha perniá-; 
necido todo el díaeváctiando las consiiltas’
que Je han dirigido los banqueros é.ini 
les astüríánós 4 ue íttihafán parté eh
Curso.'; 't'-lX •■'k) ¡ <■ vi'.yK'-ó:
«Considero e! rumor desprovisto de sólido 
fundamento. Parece natural que los amigos! 
cambien impreéióines sbbi'é fós asuntol ;ptí- i 
blicos. . ■ ■ ■]!
Es lógico de pensar que antes de reanudar-]
prescribe la ley.
Algunos de los grupos que^e disponen á
Justicia Coti que la ,ad|udlcaci(^ m  haga. | Vint ,̂ Llcbreis, Aperitivos y Cerveza de láspe- 
Maura,¡Cónfestandó"al telegrama de Pidal en lores marcas. —Especialidad en vinos de lós ‘i§lo- 
qüC/Se pedía la {kórrbga de ia subasta, le dice i, rriles.
qüé nó leparecéjjosible accéderá la solicitud. «  Vént̂ tiá Alegre.--Ohléta
jQi gordo
Un tabernero de la calle de los
: nario.
; V: i. í .Reunión
Él gobernador ha reunido á los directores 
del Banco de España, Comércial y Valencia- 
7no, ,̂ presidente de la Cámara, de Comercio, 
| él del Átéñéb Mérpantil, los fepfeseñtáiités de
i  w
tíé M cé'cli^  (ñas, éh que sé
censuraba la géstíóh del'alcíáídel ■ ''
iíi' js í  b  I k X í a ,  Hansalldocomi8i0nes;para~esperar á̂  ̂ mlléhencM^
fa- í>riéto que viene de Lugo y volverá ei luneis. gí!%ue
cuitad de significar á loa gobernadores as ■SiéuSi m^ésahab én la'cárcel las tejedoras cuSSÍlr^los r e o S s  om
personas que estimen para el cargo de vocales, huelguistas acusadas de .coacciones con susIn^^íJffiJVf?, requisitos que
deinatrucción.
t te b r e : i i ^ ^ W d é t r ^ J & 8̂  r í:;í rv_ D í lL o n
Se hablaba hciy le i lá  éhtréviátaJcélétiráda L  ̂ ! i /G  DM UaU
por los Sres. Gullón y López Domínguez en j , r  V ^ iín
^ n  S ^ s tíá n ,,re ÍM ^ á iid o !^  visitó el dique Éuskatóiína;: hiendo
gerente i  aijósiempleádos. ;
.. , pn ^emócratajKn un reactor ̂  .Remachó un clavo e t í la M  Im ÉTatcb
del A i? Cj.acerca de este asunto, dijo: ' 4 7 ^ 3  toneladas que sé está coristruyéndo.
Se cafltaroft aires vascos,
> Reclanlattión
 ̂Un grupo de 50 db^eros se há^íesehtadpi|al 
gobérnador reclamando contra los patrónos
se las Cortes sé reúna la minótía> coiti Cl fin de j
orientarse para la futura cátopaña.i i lle]gu.erra, pagándoles pl jornal ordl-
Terminó diciendo que dudaba se haya ocu­
pado aún nadie de esto y/que le parecía pre 
maturo cuanto acerca dic, ello se diga.»
, E a ^ ^ i e n t é ^  ,7 ;: ^
El Sr. Laciérvé  ̂ cónfirinadio 'que se ha for 
iflado expedienté ¿ TresSolsi coitíío se hará á 
todo policía que sea indiscreto y haga declara;
clones relativas á su cargo. ■ . ___ _________________
B a s e s  la Anyendataria de consumes y contripucjiones, Jia^quevu escuadra se adjudique en sus tres dis-
El círculo de la Unión'Mércaritil ha sotiiefl- ■ í  entidades biahcárias. , -  ̂ Jtintas agrupaciones de ¡barcos proyectados á
do al señor Sánchez Bustülo las siguientes L  * sociedad ó.casa extranjera de las que^ s S -  2>ahenez custiuo las «‘gwemes 24, por ctinsidéiar quélateco-|nias sé agitan en la política internacional, lo
* Que sé procederá baulétinámCÍié á fa ^ids ha saneado la moneda. . .  ̂ fquese debe indüdabléméhte ai^^an de pr^e-
de8moñétizaciónde!oédiUÓ8 ,'^egÚ^ Presupuesto N rfe  de los pe ¡gros qw ^
los recursos del Tesoro. - ? * ■ 1 Queda teimináilo el presupuesto municipal, 4o internacional Pd45f '? 4epr^ntar m
2.* Se pedirá autorización á las Cortes; en el que [se consignan puedAsIr^l^?^^
que ha de construirse los buques, de- los tres 
arsenales españoles que ocupan puertos de 
tanta importancia extratégica como Ferrol, 
Cartagena y Cádiz, ; -
i\ arb. de Valdepeñas Blanco.
Ii2id. Id. id. .
4t4Jd. : . Idw U.
üníñtrp - id. Id, .
Botella de 3i4 dé litro. . ,
P e r  p iu p t i J a  p r e e l o e e o n y e n c i o i i a l e s
Nó o lv idar lás soñas: callo San Ju an  do Dios,
HOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legiílihqde* uva á 3 pesetas arroba*—Un litro 0 /5 
céntimos.—Con cascó P‘35 Ídem.
Se .garantiza la pureza de estos vinos y ,xl 
de 50 pesetas al que demuestre Coh Cértificatíô  
pa ‘ ■ "
de este. eatablecimientQ abonara el valor 
ánálisis eXpédido por el Laboratorio Muñid 
3oe la uva.el vino contiene materias agenas al producto----
'ara comodidad del pimilco hí^^na lül:df%aPdel caite Capuchinos num. 15
Se veuicieii con la® éat]ádas siguieete*s:
¡ dos de á f.600 y -doáde á 800, toaos de hierro.■etíat^ de á 8.000 litros cada unov dos de  ̂ *•
Además se vende un magnificó alambique de 400 litros de cabida con sus ;rectiftcadores y resfriaii- 
te de últímaihvencióñi—Daráh rázbíii c Sarajuaq^^ Dips, 2Sí"  ̂^
(Antes Venta de la Trini)
CALLE MALAGA 12, -QALEm 
Este ést^íéclmiento, hoy Sucursal del Réstau-
J O S ^  B U I Z
O a íÉ iiis e r ia
Artistas, llá-
mado Teodoro Garda, compró el bhie^ P*H 
hiiádo hc^comeii gordo. ¡
Se qüedó con dos décimos y medió y répléf 
tióeLresto en pequeñas cantidades'entféo^^  ̂ t» a a a o ítos y gentes modesta. ■ ta-xt a  a . u  j\ . ,  — a
1 ¡1 Anuncia á su numerosa clientela, traslada su nê  
n o  n a y  C t im i s io n a s  7  '¿ ócíoíiI Estabtecimiéntó de. Bernardo )̂ uiz* Plaza 
Resulta inexacto que Ferrándiz y otro jefe--de la CoSstitúción, dondp cóhtinuará la realización 
de Marina hayan dimitido. Tdongr̂ ^̂ ^̂  dia 15 de Sepflém-
i bre. .. .lili ■;""i II • —̂ —H— 1-1,-::̂— —Unpeligro
Dice Héráldo de Madrid que por algqnas 
cancillerías extrangeras sé van estos días ha­
ciendo. !mppi;tantes trabajos cerca del.Gobier­
no espkflól‘á fin dé évitar qué el concursó-de
pára acuñar la cantidad predéá dé duros, |  fin 
de atender á las necesidades de lk circulación.
3. ^̂ Qúe se prorrogará prudencialménté el 
plazo derécogida de iatnoneda.itegitima, pa­
ra facilitar el mercado délas legítimas^
4. *̂ Sé sustraerán ai conocimiento del jura-
destinó á la feria qne se éélebfárá en Julio.
Consejo
La Cámara de Comercio ha acordado a¿óh-|
rado y sustanciáíánsepófün iuéz éspécial lósfseiaf á l̂os
delitos de faísicacióp,¿ápl¡cándoles el máximun|^®*P^^® del 24, al objeto de evitar c^flictos. 
de la pena. ««
' LotéPí a N  ációñál
Números premiados en el sorteo celebrado 
en Madrid el día 20 de Julio de 1908:'
Número Pesetas Poblacipnes
, 1916 150000 Madrid. | 
Puenteáréási'29263 60000
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• IÍ3 8 I Granada.
2 17 8 2 inca.
10457 Sevilla.,.
'9751 , Barcelona. ;
18043 R ' ■
12087 Alcázárt
V 21368 > . ; Barrameda.
Mitins
El sááádb óeiebfátán los ierrbuxistas cinco! 
mitins en favor de los presos con motivo dlel| 
atentado de' Hostáfranch, y en la semana pró-̂ , 
xima otros cinco.
MAS mitins
La Federación agrícola eelebr?irá mafíanaj 
un mitin'contra la ley de 
mingo ptcci en,; Reus, 7
alcoholes, y el
Eosduvos
La Casa de la Moneda dictaminó ya sobre 
los duros presentados ayer por el Banco His- 
p|no-AmérÍcano al de España, asegurando que 
tíó son falsós.
Los operadores cógiéron al azar dos mone­
das comprobando que la calidad de la plata es 
igual á ia de los legítimos y muy aproximada 
la cantidad.
Analizaron después eLresto,con idéntico re­
sultado.
Más de la memeda /
. . Las notas de las Cámaras de Coraercio^y dé-No hay nada nuevQ acerca. oel>ptoceso porijj,jg.^j||j3 g,gĵ |̂pgQg g0Qjjgg|3 „¿Q se den fa? 
la bomba de ia gpJpndnna. . .¿lenidades para la qircuíáción delqs, óuros, de-
EI juez teme qitó con |a püDfícŴ  muéstrátí la intranquilidad dél merSádó.'!
déteaplPhJ®!,los áuiórés dé la bómba. ^
jíneya'OítíiodyeaFf



































En el prójimo curso de estudios, uniyérsaar 
rios Jcáiaíanés,; sé abrirá una cátedra para e^r 
pilcar la organización del régimen; local, des- 
erapeíátóolaGambfi. :
En Sampedor y Mantesa son énotnies jfas 
dificúltades cóh qué se lucha pot causá^dela 
moneda sevillana. ; .
'.'Averáví.e¥íoux;. .
Han marchado á París, pata con^rencíar 
córt Lerroux,f aígunos tepublieanos valencia­
nos y,camianes. ^  < i > .
Éécanáálo
Lq^omspondenda ha oidp declr que se ha 
préséhtádo en él" Bancó mónédá frácciónariá 
ilegitima, ' .-;3— 
Ponencia
'La Junta consultiva de la Armada ha noih- 
b®do una ponencia para" qüe redacté, de 
aéuerdo con los ingenieros navales, uti infor­
me sobre las obras de habilitación de arse-
Anpphei á causa d^ IQS precios exhórbitán- 
tél lol té'^éhdedoiés p^ las loca­
lidades del teatro Cómico, se produjo un gran 
escándalo, asaltando el público él colisec).
La policía dió una carga, hiriendo á; varias 
personas, v ; ; 7
305Q4
34822
Servicio de lá noche
DÉANTÉQÜERA
(DÉ'Nuestro servicio ^pgPlAL)
•: i 20 A gosto 1 ^ .
Feria y fiO|B(;as 
Con un día fresco y espléndiíio se lia inau­
gurado la feria, Al amanecer la gran explana­
da que circunda el paseo de Alfonso XIII, 
vélase cubierta dé infinidad de cabezas de 
Iganado de todas clases. Estos presentan buen 
. aspecto; lucidos y gordos. Los compradores 
abstenidos, por considerar altos los precios.
La banda municipal recorrió !aa calles,tocan­
do bonitas dianas. Un gentío inmenso, en su 
mayorte forastero, inyadía las calles. '  '
El mercado y ^ s e o  estovieioib cbncUftidh*
Él Cofréo Cqtó/dd, órgano de los carlistas 
ánuncia qúe se ha fórihado un céritro del par­
tido en Viilanuevá y Qeltfú-, . . . .
También afirma que es esta población una 
de las más republicana de Cataluña.
Delegados
Todos los prelados de Cátaiüña designaron 
délegadós para asistir ál segundo congreso de 
música sagrada que se celebrará en Sevilla 
durante él mes de Septijembre.
Representará al,cabildo dó BmcfiloiiA el ca­
nónigo chantre señor Barraqué?. ̂  .
Salmerón
Han alarmado los rutnóres qde circulan áóér- 
ca de la salud de Salmerón.'
Muchos republicanos háñ telegrafiado á Pau 
preguntando al h|jo del jefe de ios solidarios 
quien contesta que su padre sigue mejorando.
Tribunal de honor 
Con motivo de la Vióíénta campaña y acu­
saciones que sostienen y se dIriéenE/ Düu~ 
vio y <bl Progreso acordaron ambói périódiéos 
solventar el asuntó médiánte él nómbraniiento 
de un tribunal de honor que constituirán, abo­
gados, periodistas y él diputado Sr. Hurtado.
De San Sebastián '
Disgustó probable
Después 83 someterá el dictámen ai Con­
sejo. . /
Blcáéje
El resultado del canje ha sido hoy: En la 
Arrendataria se presentaron 8  790 pesetas, 
siendo dudosas 875; en la casa de la Moneda 
19.875 por 5.565; en la Tesorería central 6.865 
por 1 5 ^ ; en la provincial 14.9Í90 por 2.393; 
en el Banco de España 150 075 por 16 525; en
elilla 4,340 por 75: el total de las presenta­
das asciende á 204.975 por 37.025.
Parece que el total de la recogida hasta hoy 
sé aproxima á la suma de 15.000 000 de pese­
tas ilegítimas.
Se ha concedido prórroga hasta el 24 á Jps 
estancos de los pueblos para que continúen 
atíniitléndó móñédas dé cinco pesetas, dando 
este día aviso de lo canjeado.
Las compañías de ferrocarriles han acorda­
do admitir ios duros dsspues del 24.
Gli vunaoi*
España Llueva asegura haber oido el rumoj, 
de que á Villarroya lo vieron en; la playa del 
Sardinero de Saritánder hace pocos días,acom­
pañado de una dáma elegante. \  ,
I El llevaba traje cláro, botas de charol y 
sombrero panamá.
Parecía un aristócrata de veraneo.
El Ayuntamiento de Madrid ha recibido el 
acuerdo dei de Valencia, suspendiendo áVi- 
llaroya éh la represéntáción de aquel orga­
nismo.
Bolsa de Madrid
El úniep remedÍQ qué cura las 
diarreas de los niños, incluso en la 
épo'cá dél "dés'tété, hlst'a él purito d i 
restituir á la vida á enfermos irremi» 
■siblemente perdidos, es el
E . s A o t a a e a \
SsAz Ae C a f\o «
(Stomalix)
y en los adultos suprime los célicos, 
quita ía fetidez de las deposiciones, 
el malestar y  los gases, es anti­
séptico. y cura las diarreas y disen­
terias crónicas de los paiises cálidos, 
que tanto atacan á soldados, marinos 
y colonos, agravando su situación y 
obligándoles á veces á emigrar.
VI'SORIZA lo mismo el estómagó 
que el intestino poniendo al orgár 
nisnío en condiciones de resistencia; 
y, cura, la jpnqmiq y. clorosis -cufî Didqt 
; V^.a.c,brapana4as dp 0/SP£PSÍA¡ .
De venta en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano, po, MADRID.
x a  
u
c A R i i t t . t . 1 0  Y  x m n i p .
Primeros matorlii® para aboAi^^ 
FÍ^mliliá® (¿égeoiales par toda elás® de eel’tíív'es
MÁLÁ|^^ Cuartéles, 23
Í É l r é e É t M i  b i É n a d a ,  A | Í I Ú M Í N P l l # Í l
noticias (te la floche
ORÓ
Pr^oib d e ^ y  jsn M áiága
(Nota del Banco Hispano-Americano).- 
lóh de*éompra, :X!otizabÍ¿ 
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verdadP-Pocas veces
ge habrá visto tan cpncuyBda cdióó.lo está ae- 
tualtúente la calle Strachan con mótivo (Je ha­
llarse en la mí®”!® la Realizacióií rerdsu de los 
DocKs de Madrid. ^
Sabemqs dé varias íamiiias que han efectua­
do compras importantes en Ropa ÍJlanca y Gé­
neros de puntó, tiras y entredosés bordados 
que han quedado contentísimas, elogiando la 
variedad y el buen gusto de ios Juegos de bo­
da, así cómo ¡por sú8 aprecios Inóómpm’ables 
queDbligarán’ á comprar \á las humerosas fa­
milias que sabemos proyectan jiáceilo en tan 
acreditado establecimiento, tefniinados ios fes- 
f tejos.
Por pocos días los Docks en Málaga, calle 
Strachan, ¡próximo á la calle ■ de Latios.
doóferéncíá.^Ért el íocálder Consulado 
dará esta noche lia s  ocho y inedia su adun- 
ciadá cónféreilcia el góbéínádóf del Banco 
Agrícola déí Levante dé Canafiaé,
La ieputaejób adquirida por Iqíj tupis en to- 
da España Ha quedado, confirmada en Materah d á á 
con el caté íonefacto qué ,al precio de 20 
timos expende .dicha sucursal, con eí solo ob­
jeto dé ac;editát la márca «Caxamb!» en esta 
población.
¡ P E P I T A !
Nueetró querido amigo don José de Viana 
Cárdenas y su distinguida esposa, se hallan 
bajo el qeso de una desgracia inmensa. Su 
¡tierna hija Pepita, de 4 años de edad, que era 
el éncáhtó dé siis padres y la alegría del ho- 
gar^dejó-ayer de existir  ̂víctima de rapidísima 
dolencia, senjbrando el duelo y el llanto allí 
donde por las infantiles gracias de la pequeña 
finada reinara siempre laventura y la felicidad..
Ligada esta redacción por vínculos de ver­
dadero afecto con el señor de Viana Cárdenas, 
sería difícil á sus redactores expresar todo» 
el sentimiento que. nos causa el cruento golpe 
que ha sufrido tad estffnabte compañero y su 
excelente habremos de li­
mitarnos á desearles, asi como á los demás
parientes, que la í t5ií!naci6 n temple el doter 
que Ies embarga y dé á sus atribulados espí- 
ritudel consuelo que necesítan en estos mo­
mentos dé infinita aiiguf tía i :
I ly lP R E Í'N T 'ü L
DE
EL POPULAR
En seestos talleres 
confeccionan toda'clase de 




Éerpétuo 4 por 100 interior..... 
5 ppf lÚO aniortizabie...., 
Cédulas Hipótécariás 4'pór 100
Acciones Banco de España.....
» Hipotecarlo... 
Hispano-Amerícano. 
Español de Crédito, 
de la C.* A. de Tabacos.
,  ̂  ̂ ^   ̂ .Azucareraacciones preferentes
Dicese que la actitud del Gobierno respecto! /Azucarera, » ordinarias....
álas pretenciones de las asturianos, motivará I ̂ ^zucarera obligaciones...........
en algún político gran disgusto. ^  |  Cambios
. , Beuiiión ípáBs á lavIsta...,




























Gran Cámara  ̂Frigorífica, para la conserva­
ción de Carnes, Aves, Manteca, Leche y Pescados, 
Los Sefiorés dueños de FondaS,Restaurants,Cor- 
tadorés y Recoveros y el público en general, po­
drán por una pequeña cuota, conservar sus espe­
cies frescas y libres del contacto del aire y de in­
sectos, tan perjudiciales para todos los artículos 
que se dedican á la alinentación.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
su Establecimiento á la altura de los mejores de 
Madridi Barcelona y el Extranjero, teniendo todos 
los artículos que expende en las mejores condicio­
nes de higiene y salubridad> sin recurrir á compo­
siciones químicas, tan conocidas del público y 
que á más de quitar á las carnes su riqueza de 
asimilación ry gusto natural, puedan ser perjudi' 
dales á la salud.
Precios para ia conservación -
Por cada kilo. , . . '. . . .  0*05 pías.
Hielo arroba. . . . . .  . • 3'50 »
» kilo. . . . . .  . . 0*35 *
Para la exporta<:ión en grandes partidas, 




La Vícforía,-Carnecerlas.34 al 38.-Miguel del Pino.
Se desea para industria 
lázqttez, 7v ’
S O C I O
química. Luís de Ve-
. Ayerfajleció en esta capital el respetable 
hombre público don Salvador Solier Pacheco, 
causando te noticia doíorosa sorpresa, pues na­
da se .sabia de su estaco, que pérmitiera con­
cebir taldésgracia. ' '
>sEra el señor Solier una persona dignísima, 
de arraigatjas convicciones católicas y de graq 
cOnsethieúcia poiítipa. -
Militó én el partido conservador, désempe 
ñando los cargós>de alcalde y gobernador de 
Málaga y dirigiendo las huestes de sü comu­
nidad como jefe provincial, durante bastante 
tiempo*-- - ¡ i  7 . .
Sus éxCélentés cualidades personales y la 
bóhdad de su carácter: en el trató social, le ha­
cían sermuy querjdo y estimado de sus nume 
rosas relaciones. ■  ̂ ,
A toda la familia doliente ehviltinos, cón tan 
triste motÍvo,la expresión más sincera qe nues­
tro pésame.
El Consejo provincial úe Airicúlturá y ;;G|' 
nadeiíawretmió anoche á l|s  ñüeve ‘en se­
sión extraordinaria ccúi motivó del triste fallé- 
cimiento de su Inolvidable presidente don Sal­
vador Solier y Pacheco, tomando por unani­
midad iQs' ŝIguíentes acuerdos: V
i .** Comunicar en oficio á la familia'su más 
sentido pésame.
2°  Nombrar úna ^comisión del seno del 
Consejo que visite á lá familia.
3.* Asistir én Corporación Jmfifiana al eni-
tierro. ' , "". ' i  -i
A Tow© dél Mar. —Los periodistas madri­
leños irán esta tarde á Torre de! Mar.
Visitarán la fábrica de azúcar de los seño­
res Lariof,tegte5%ndQ en el día.
tBombita». — Anoche fué muy visitado 
BomhUo en el hófél donde se hospeda.
El diestro se encontraba más aliviado dei 
fuerté varetazo suffidoj'[y esta,tardé marchara
Adéihás de la corrida de Antequera, e! per­
cance de ayer le hace perder tres corridas en 
Bilbao.'̂ '
POigíAñES.—las mejores y p en 4.*
plana
La Junta Directiva de la Sociedad Econó­
mica de Amigos délPais ruega á. los señores 
socios de la misma se sirvan concurrir ai .en­
tierro del Sr. D. Salvador Si^iqr Pacheco, que 
tendrá lugar hoy viernes á las sris dé ia tardé 
.desde la casa moituoiia, Capéchinas 2. ^
Defunción.—Ayer falléftó^étíésta cápñát 
la señora doña Adelaida Vignóté Verea, á cuya 
familia enviamos él pésamC 
ÓeeanUas.—Han sido declarados césáñtes 
ios agentes de 1 .* y 2 .* clase del servicio espé- 
ciai de vigilancia para la represión dei contra­
bando de cetilías y fósforos de la 6 * región 
qúe comprende las provincias de Grabada, 
Córdoba, Jaén y Málaga, don >Juan Galeote 
Campos y don Santiago Lópéz Róncallón, res­
pectivamente.
Nuevo estableoimiento.—Lá Compañía
Española de Torrefacción ha inatigüradQ. jin 
salón de degustación én ia calle de MóHná tá -
íios núra. 2  y Corteó yiejo núm. 1 .
'Dé viaje;—Eñí el tren de las nueve y vein­
te márchó ayer á Huelva D. Juan Miranda Ba-
-E n  el exprés de ías diez y treinta vino del 
extranjero D̂ . Jqsé LuqueLeal y señora y la 
señorita Cartneri'Morales.
De Londres, ddn José Luis Morales.
De Mudjtid,; dórtjqtónió 2 aIlesteros.
; " F ra c ttó ^  ochó fi-ñps Antonio
Pmras pJaz dió ayer Úqa cáida en la Alameda 
Piincióal, fraíu^dÓSé éí bmzo derecho*
- |?eél6 ió'áu^fio facultativo ¿n la casa de §0 - 
C(|rr(3íde la^talléd| Alcazabilla.
Un Cómunioado;---Sr, Director de El Po­
pular,.—Presepte.
Muy señor mío y^de mi mayor considera­
ción. Me veo en la necesidad de encarecida- 
fiiérttejrogarle dé publicidad éñ él periódico de 
su digúa diiepcióp; déi presente comunicado, 
á fte dé réhabñ«ía«beéHte tem de per- 
sDhásl'qíié hari teftidÓ noticias de los registros 
practlríadóS én Iré dps casas de que soy pro­
pietario é industrial. >
En dicho día fueron: visitadas simultánea­
mente las dos casas, Qyeíias '23y Compañía 
29 y 31,4)ór*,(Joi dlsp^uidos; oficiales de la 
Gua^má' civil ,éóÓ J¡ü^a á sus órdenes, ios 
cuates Coî  unnTóítélíálÓue'nunca agradeceré 
bastante, me comunicaron lá orden de proce­
der .á un mlPhétosóregistro. Puestas las casas 
sij disposición, procedieíon á la diligencia, 
hó quedando en absoluto nadp por ver ni re- 
glitrár, daiídq [por cabo de dos
hóras^el léváiitámiéhto de ün acta, ante dos 
t̂igCLS, dé que no hablan encentrado dentro 
de mis modestos domicilios; nada que pudiera 
fer^gospechoso ó penable, (juedando conven- 
CiióS un ódé sólo existe en mis talleres los 
.utérísitiós necesarios para el funcionamiento 
de uñá hontáda y legal industria.
. Igiio^o  ̂aunque sospecho á qué obedece es­
ta détérmihacióh judiclá!j;pero como el denun- 
ciánté se ampara y (escuda con ia impunidad 
del anónimo, éste eá el motivo por el cual no 
podré perseguir criminalmente á quien há pro­
porcionado á mi familia el más malo de los 
ratos.
Por lo demás, yo ruego á las autoridades 
de [Málaga y hasta sin mandamiento judicial 
sí es iiiécesario, qué cuando quieran y tengan 
por Cónveriiente, tañto^e día como de noche 
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dirigencias quieran, poes ya soy yo el intér6<̂  
sado en demostrar la persecución de que por 
guien del ofício vengo siendo objeto.
Gracias, seüor Director, y usted perdone la 
molestia á su afectmo. si s. q. b. s. m., Anto­
nio Pabón.
Hoteles—En los diferentes hoteles de e s ta _________ __________________
capital se hospedaron ayer los- siguientes se- !ayer d AitíIaga'elcruoárb póHugué;s.Patf/á.
La Britán!ca,~Don Juan Chinchilla Domin-
étial le éontesfó con mía piÉalada en la región 
fronto parietal.
Salazar iué curado en I t  pasa de socorro dó 
la calle Mariblanca, pasando luego al Hospi­
tal. .
El agresor se dió á la fuga..
K Crucero.—Pfocedeatíi jde éibraílar^iíegíí
guez.
-- Viajeros.—Ayer llegároh á esta Ĝ pitál los 
siguientes señores:
Don Francisco Zayas y fajmilia, don José 
Nieto, don Ferdando Castaño, don Maciárib 
Sáez, don Rafael G. de Lara, pon José Fuen­
tes, don José Bertrán, don Agustín Carrillo, 
don Alfredo Campos, don Guillermo Robledo, 
don Francisco Herrera y familia, don José La- 
lour, don Miguél Antón, dóti Mariano Perales, 
don José Sánchez, don Ratael Atía y familia y 
doña Emilia Dañero é hijos.
Compañero.-Hemos tenido él guslo de 
recibir la visita de nuestro estimado colega
correligionario el director de El Amigo áeí 
Pueblo de La Carolina (Jaén) don Antóníó; 
Cuesta Estepa, que ha venido á las fiestas dé 
Málaga.
Sustitución.—El diestro Coréhaito susti­
tuirá á Bomba en la corrida que está tarde ve- 
rificarásé en la vecina ciudad de Antequeraj 
á causa de no poder torear el diestro sevillano, 
por impedírselo la herida que le causó en la 
mano uno dé los toros lidiados.ayér en nues“ 
tro circo taurino. ‘ -
E iña.—En el interioí dé tíña tiénda de co­
mestibles de la calle de Gómez Salazar riñeron 
anoche Miguel Martín y Salvador Salazar (a) 
Porreta. '
Este dio una bofetada á su contricáhte, e)
^ T e a tro  y iá i^ i
Sigue Concurriendo á este cbilseo véraniego 
■ un crecido fconfingénte fbifásteró. ' ̂  ’
; Entre los constantes favorecedores del VUal 
Aza sé háblá con ínteiés expectáclóii del 
próximo estreno ¡Adiosi. Málaga la bella!,̂  de 
cuyo libró y lúfisicá hetiios oido hace'r i^ándes 
elogióná personas que conocen la producr 
Clón. ,
El estrenó dé dicha ootá tendrá lugar, segén 
todas-las probabilidades» en Ips primeros díns 
de InBamana ériíraiítei  ̂ d t - í í
T e a t r 6  l^£péó-Xrfapá
Hójr viernes gíátí luncióp entera y día de
siendopoptrlárés, fueron aplaudidísimas.
A petición del público lá artista se vió pre-
_ ____  ______ ____  ____ cisáda á prolongar su trabajo, en todas las sec-
raoda^á beneficio**de los sensacionales volado- Alones.
tés Los Lockforás qfué ejecutóte nuévtís eier- 
cicibísaéreósV
Habrá un cbhcürso especial con premios dé 
cópeselas cada uno. \
Dado el gtan éxitb obtenido pofiós céle­
bres voladores, no dudamos que el teatro esté 
completamente Heno. -
Balón Novedades 
' Extóófdináfía concutteifóíá asistió anoche á 
esteialóni cuyo progmma de películas satisfi­
zo grandenienie al pábllGo.
Amalia Molina GOnstlttíŷ ó lo más saliente 
tíél éspéctácülb, y sus Canciones qué ya van
VíemesáSi de Agesto de 1908
pitíra;
gíIJPEEFOSFATOS de todas ¿yaduacionés
Sulfato de ^ O N IA G p , NITRATO de sosaé 
SALES p s i FOÍ-ÁSi y
eóacestr&dps, todos lis cultiyos,-
garantizando SU riqueza.
Snoiirsal en w«»«wb«;i
Depósito: en Eóndti ̂ Carrera Espine!,
C D -O O O O O
r
BÓlétióf
' , v ' ' D eiákm  \
Autorización del Gobierno civil á los ayunta-, 
mitíitps de;Mijas y AJiíequera» para, que aboneu, 
ciertas cantidádés: coa déstioo á festéió̂
-rCésátítlá de vigilántés páfá lá' represión dél 
contrabando de cerillas.
-4-Informacién pública abiéUaJpor el Gobierno
í íclyil, acérbá de1 á instalábión .de un almácen en la 
playa contigua á lá Golbiñéfí̂ ídé dídóñez. 
VApremIo dq I3,, Adi îpisípción de Hacienda
Industriáies ínórosós. . . /  ’ v
^Edictos de las alcajdíás de Anfeqaéía yEetia- 
rrkbá, anunciando  ̂ la exposición al público del 
presupuesto y ápéndlce.8 al ámillarámiento para 
1909.
i ; --Él juez instructorAlameda cita á Ber­
nardo Rodríguez Aranda/y Bémardp^^n.cbea’-tfe. 
' péz: .elida la.Merpe4.4\Rqqqe Sánchez Gil.
i-^Sémeridia  ̂drómda por el juez municipal dq 
Totaláii en jülclo-vérbál de faltas contra |iián’GáP* 
cía Fernández y Antonio Pérez Sayabefa.
—Extracto :de los acuerdos; adoptados por el 
, Ayuntamiento deiestai capiíal pn el mes de Julio.
' -̂ .r-Apuncib de la Gompañía de los ferrocarriles; 
Andaluces sobré él sortéo dé obligaciones.
■rr.RelaRión, dp. ipduaírialés declarados fallidos 
por la Administración dé Haciénda,,
Rogistiío Qivli
Juzgado de la Merced
Haeimientos: JosA A^aJef Buéno yjpa.efaMr^  ̂
^̂“iSuneiones: SebastianaRomerp Saavedra,Ade-
laidaVignoteVerea, Micaela García López y Ra-
ftffiláCuérréro Jiménez.
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Ricardo Marfa-López Argamasillâ
Üefunciones: Elena Ramírez Alarcón.
TEAÍ'RO Vital aza.—compañía cómlco-lírl- 
ca dirigida por el maestro Guarddon.
A.las ocho y cuarto: «La.v̂ irgM de Utrera». 
A las nueye y media: «Las bribón^».
A las diez y media; «La manzana de oro».
A las once y media: *Ia  alfefate trompetería»
Matadero
Estado demostrativo de las’reses sacrificas el 
día 18 , stí peso -en ¿anal y. derecho de adeRo poi
iddos conceptos: \  2=0 knoera-25 vacunas y 6 térnéras, peso Kuogra
mop; pesetas 537,22. ■ , ^  .
411anary t^rip, pesé 574,OOOküogramosí , 
setas 22,96.
15 cerdos, peso 1252,000 kilogramos; pesetas 
125,2b. ■ '■ : ' ’
jamones y embutidos, 99,000 kilogramos; pe- 
sétas3,90. i '■’ '•
31 pieles, 7,75 pesetas.
; Total de peso: 7.297,?50,fcllpgrumos.
Tota! de adeudó:̂  703;08 péSetaS.
TEATRO-CIRCO LARA. -  Comj?J»flía ecuestre, 
gimnástica, acrobática, mímica y mu8ÍéC‘» dirigida 
por doña IVUcaelá R. d&Alegria.
Esta noche, dos secciones la primera á tas tnae- 
Vey la segunda á las 10  y>media.
Entrada de grad^ 30 céntimos; anfiteatro, 50.
Gettiesiterios
Recaudación obtenida en el dia de la tocha, por 
Itís conceptos siguientes:, , '
7Por inhumaciones, 235;00 pesetas.
>Por perraáaeúéláá,'0b,00i ' . 
Porexbumaqionéî OOjOO; .
,TbfaÍ: 235,0b péselas.  ̂ ^
•y E N - l u A - O A I i H T l A -  
slíven bánqüétés.:—Espacibéós nieféndéfól 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á todájl 
horas.—Hay píanilló. ■. '
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.-(Situado en 
la Alámeda dé Carlos Haés.)
Está noche se verificarán cuatro secciones. 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general, 15.
. CÍNEMATÓGÉAÉÓ IDEAL.-(Situado en la p\a- 
Za ,de ii>'.!Mp™̂ -) ,áección ^o4as las noches, empezandoí i las siete y iñédia ;' exhibiéndose doce magnificas 
T películas, regalándose preciosas postales.
Préferehdá; 25 céntimos.—General; 10 idem.
 ̂ SALON NOVEDADES, — (Sltóado frente altea- 
tro Vital A2a.)
 ̂ Está' nócHé se vérífiéarán cuatro secciones, em­
pezando la primera á la® ochp y cuarto, exbibiéa* 
(tose-n^gnlficas, pqljifula& y preepntándpse,, céleif 
bres áríistas' déí género dé Vartedádes.
Platea con cuatro eoiradás, 2,50 pesétaá; butaca 
con entrada, 0,$0; eaírádâ ^generál, 0,20.
; CINEMATOGRAFO LA ÉOSÁ.-(Sito3do en el 
Muelle de Herediâ X
i Todas las nóch^ seexhi^ráii seis películas y 
-harán su presentmiiiÓh nbtames artistas de varle- 
¡dadesv ■■  ̂ ^
' XIÉÉP ÉCÜESTRÉ.jr-(SUtí?do en el Muelle de 
jflefédia.) Dirigido pot* don júan Pessí.
Esta noche se verificarán éuatro secciones, em« 
pezandú la priméfd'd to® óchd y cúhfto.
Tipq^aíía de El P ^ lab
VINO DE PEPTONA
P R E M IA D O  GON M ED A L L A  D E  ORO E N  ^  IX  G O N O ^R SO  
IN T E R N A G IO N A L  D E  H IG IE N E  Y  D E M O G R A P tÁ
B utti n ^ tm in . GELiE B R A D O  E N  M A D R ID  E L  A Ñ O  1898
Da tbnicitíátí ál estómag'óiés aléaménte hütfitivoY facilita lá digestióni ES TAN A^^ÁpABÍ^E cotóo e| m cófivalecietítés áe leponen ptoñtamente limando el ^
yniíÓ,fique alimehtá  ̂pfépaíándótes parA rq îbir. la aliihéi^ciAh ordlnaiia. Í-aS PERSONAS DÉBILITAbÁS pot exceso de trabajo necesitan aumentar la niitrjción CQh el VUSfÓ 
¿EiPf^PTOXA; LAS embarazadas deben:einpleatlo tGdo,eltteinp¿ que dure el embarazo, para que su naturaleza no; se destruya. Contien||éá yÓmltoa. 
dan de mamar á sus hijos deben usarlo ̂ qhfj^hte^^ atinente, to^^cctcció  ̂ ^ siendo más nütrítJya, loa^  ^  c;lq|i #anoa y robustos. Los niños en loi
primétos años idébea to M  PEPTÓNA. LOS ANÉMICOS deben'empl^r él vino ferruginoso, que tiene las propiedades del anterior, más lá rscoUstltuyente de
,hierro,  ̂ ' ‘r ' v’v,' i-.ú:-.:-mu ^. Ti.- : ' '
^vande. ciaGAla de' lá’
' . p é^ én A V ’̂ áuajp:Beí»á medie-^del y  todos más modernos.■MW6
H ■̂l : V ■' ■'./.iíi Xk ■ ‘ 1, ' . . :
DIRECTOR:’ DON ZOILO ZENON ZALABARDQ 
Médico por oposición del Hdspitál civil 
CALL^ W Ó N  Y  RQDRÍQUEZ, 31 '
Tiil»o, 1 petueau jVacniliáeiÓn, 3 pese tas,■' -’V;;; í'
im ád  ̂ 90^ G r^ d  Prix
Lftí m Á s á J ^ ^ .p ^ c o m .p e i iB 9 ,
Armoaiams, Magfiiiflcos p^t^os desda 90Ó |pesetas én adelante, reparaoioáós y oáiáliios
A PLAZOS Y ALQUILE RES.-DEP(^SITO gN MAL^GA.^CALLE MARTINEZ DE LA VEGÁy PRIMERO
compañía SINGÉR
de máquinas para eoser
ESTABLECIMIENTOS Para La Í^NTA  
M álaga, 1, A ngel, 1.
A n teq n era , 8, In icena, 8,
R onda, 9, C a rre ra  fisp lna l, 9, 
V élezálaga, T,]!Iereaderea,'7.
Máquinas SINGER Y WHÍLER & WILSON papa coser
E±eiüsivas de la COMPAÑÍA S ^ O E É  ^  M iéiUrNAS PA R|¿ OGSER
Todos los modelos iíl pesetas 2,50 semanalOs.»Pi^as é el eátálogo Uuistieado, que so da g^átl(s
M áquinas toda  indtí&tria en que sé éátplee la  eostnrá.—Se ruega ai público visite nuestros Establecimientos para examinar los bordados,
de todos estilos: encajésí reálce, matices, punto yqifiíca, etc., ej^utados coh la máquina Doméstica bdñiiiá central, la misma que se emplea, üniyérsíar.
mente para las familias en las laboreé de ropa bfahca, prendas de vestir y otras simUáirés. ' .
E^TA B IJEG IM TEN TO S É Ñ  TO D A S L A S  P R IN G IP A L E S  PO B L A G IO N E S D E  E S P A Ñ A
CP1|»ANM 8INGER
de m áqu^as para coser
est;ableCimí^ ^ ^ ^  p^ a la venta .
■: A ■ L  ■, - .ib
Aatequera; 8̂  Lacena, 8.
Pqndaj 9, Carrera JSspSnal, 9. 
Vélex~*IIIAlaga, 7, Mercaderes^ 7.
RacáîSB9
K  F. u  m t a f i i . - ¡3,22,'"̂í»JBi)íigíl
Especialidades fármacéuticas de garantízda y^de reconocida eficac^ y ecoiibmíá. ÉmifeentM é, iiímútíer^^^ qué íás! phscribeh én toda España, lo certifican. Miles de énfertnós curados son. público tesíimoqiQ,
Iarab* de Hemoglobina y OUcerofoaatOTCle' caL Idí dé 
Olicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quién ferruginoso, Id. de Ri 
Yodotánico. Id. Yodotánicó fosfataijio.
L em d m ira  d e  C erm ¿U , i
dé Hoja de Nogal iodadb,ld; dé Digital; Id: de Qibéi1.Id. le  
baño ioda:^o. Id, de Patotoiodürb tíé Hiérró iriáli:efabíé.ia. «
MCggiaeegaŝawiaaTOiitBWMuww
Vino dé Hemoglóbiná y  GHcerofosfato deqaj, Id,, de Quina. Id. de Quina feFruglnoso.. Id- Yod^tánico. |d. Ypdotánicofo^latado 
Id, de Peptonav Id. de Nuez de kola; Id. de Pepsirta. Id, de Pepsina y Diastasa. Solución délllbvhlarofosfato dq cal. Id. id. id. creo 
sotada. Péííals dé Sándalo, Eter, Trementiriá, (3uayacól y TérpínoL ' ; '
> GUcerofosfató de cal granulado, KohgtM'utódé^Mldoras vegetóles pm:gmé$, eíc,, etc, '
j o ^ n i é
o  o  awc fci- ^  * A* • ^  O. - A  o  a .
«amimo.-^Pd8ñiIék 'étii éolqrest: gran hi4ii«̂
casa en
Kaestra colei^óq én%6R0 es reco­
nocida como la primera de énantás ban sali­
do al mercado.
Facilitamos tarjetas vfótás do todas Isa ca­
pitales doSspaña. Fotogi^as de miaga Xa
cotoc^ón más estasis, aifefa y variad a   ̂• 
widéúibs per c ié ls íldo lesm i^ ib tó sl''
COMPAftm, 40  :
W  ■ *© '
, Los d,ifitáj!Dcqés:ide rqé  ̂ y:las inúUiííles cura­
ciones qUé Coñ el há¿ obtenido, demuestran que nuestro spa- 
láto eá e l inSs perféctb y cómodo de cuantos, por medio de la 
electWcidad, pinibljten las '
ñnfcrmed'^dcs rifridqias,jfcb¡¡¡dgdi general, ataxia Iqcotnotrñ,- 
,^urji$tenia, qoípr eje rspqidai>pádemnJenio de los riñones^ rea- 
matiimo, lumpqtjo,paricócelei fatippleftraV.rnien^ etc., por
q.ue i f  ;elyctrlcid«(i. cop. ,qi|é yigqri’z i  él qtgápísmq^ dá 4,ósté;, la'.
fortaleza de que carece y je pDué én^rohqit’ióneá’ pUrá* dombátii '
.ia dolencia ,,
, Todo el qiie sufre tíiélî  péDiV aiVé.-'rrd̂  ílMó, qüe «fjviárüós’ 
^ruHSj>aéonipañáfidole un cufis^onário para lacons’ulta.
^  Escribanps «ste’d y nuestros Docfq‘rás' !e diráu francamente
Si nuestro método |)ue4é 4 ’
’ ■<S.«ÍTrClTA ...
BU.M . B‘, «DISIHO, P u e r ta  d e i Sol, 9 ,
ttn f̂iiiaríUít 4*spectal:iieí'^^^ó:-»®l0Í|ÍC^ 
a**» PaA A.elÁ.stlco, s!» £nuetl.et« ni aceres.—P récíoj 5 0 Í pesetás.
 ̂ S*5»ASE , SfE<̂ ,8S&A.S'v .
Gram Pdhrwi  ̂ ^ i  tódcts etóses
pirjqñño jpeñtiSta
Légáiménté lútofizádo. 
Cónócidd ciór! toda lá (
\ 0jExtirpayrápMammtes sin áoÍQrpi mQlestip^̂  ̂ los eaíloS;̂  
m te sa S if las verrugas ó callosidades del cutis. Es oirio-» 
ikd m  htótk'd inconvenientes de otros emplastos f  da 
' t&s ít0ird&s en generah Es. eeonómiept por una pestíta pae- 
^^:déM^rasrsé machos ̂ callos, y, dttrezdSr. ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ .
’'-ftei(éBi f̂áiraDacia del aulor, PíaííS'dekí’ífaa, C.mirieétmiai y pvíti^paies 
Jitií«áiaifyí3toguerrafc Pbr i*® pesstta «oíeaalfr por correo yceittficado^..
M «2 2
o   ̂«S q
m  m R  " *
B * 0 < i
E L E G T R I G I S T A  
ihstáíaéiones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores. 
Extraordinario surtido qn ventiladoras deaLObfe-mesa y teéhp. 
Oran variedad en aparatos d'é'Alumbrado y calefacción con
Heoriómiiá elóPta ©M mwVerdaderas preeiosidatíes.en lintérnas-dé Boisillo, alfileres cor­
bata, adorno de tocado paré SraVi y demás objetos de fantasía eléc­
trica. ^
1; M O L IN A  L A R IO .Í.—M Á L A 0 A
........M , YórrijQs, 26 '(anies Catreteria),—Málaga ,
Grandes existencias en calzado elaboraao-en esta‘-Fábrica á iosprecios siguientes:
' c r  ’  ̂ ■alzado para Caballeros desde 5|00 á 25c'pesetas >
» ¡Señoras . » Ij0 0 á 2 0 -̂  »
¿ u * niñasy níños» l,0Q á i5  -  »
ralfaWf 5“ 24 horas á precios de Fábrica. No comprar, cmzado_sm^^i|araT^^ Fábfíca.N
0 9
09 0 00 9
Dura segura y.proüta de la a n e n i i a  y,g e í o r o á l s
férruglnosos^
no wnegrece los dientes y no constipa. - ; a i»,
i^í'^cpósito en todas ías farmacias.—C o l l t n  y  Ó.* P á -
 ̂_ po  clfeqclá 
niédfca y póif sú númerosá ¿lien- |  
tela, ofrece ai público sus gran­
des conocimientos en la clinicá 
déntol;..'¡
Sé,construye desde un diente 
básta dentaduras, completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentádti- 
rás inServibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y . orifica 
 ̂ por los últimos adelantos.
Se hace la extracción dfrnuie- 
Tás siíí doior, por tres pesetás.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de müelas én cined minu­
tos, 2 pésetas caja^
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á ios pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Sa casa Alamos W
Óomo ganga
Se vende en la cuarta parte de 
su valor, un juego de sala, com­
puesto de sofá, dos pútacas y 
seis sitias, de yute y flecos, con 
dos pabellones de la misma tela.
Informarán en esta Redacción.
l
tié i^a  dd v ia ó  de Lebrfíá 
párá dárlficacMú de vinos ? 
Aguardantes. \ 7
Esta magnifica linea de vi^ofes recibe 
mérc'anciás dé todas cláses;. A beto éotvido 
y con cónodmientd directo desde esté 
puerto á tódoS'toa de su Itinerario én el 
Mediterráneo, Mar Negré,: Indo-SíKína, 
. Jm)ón, Australia y , Nueva-Zelanfe,^^
______ ______ _ _ ' Combinación con ios de la COMPAÑIA
OjS NAVEGACION MIXJA que hacen sus sálidas regulares de Má-
■fe* f. v i d a
. .;  i i)Qdérqso,;deJos depurativos
Z arzápáirilíá  k o ja  y  Yodufo. de 
Depósito en todas las Farmacias.
táisid
de iodos los muebles de una ca­
sa corapletáménto qufvqSíy, en 
F perfectas cóndicionés. Cqartó 
I' Luis IfV. Solo liúii'vdntédiás. 
Razón Nueva 34.
T aller dé pin^urái 
DE S e  v e a d e
lo
Habitaciones al ójep, barqíz y 
temple, dqrados de todas,ciaaés, 
imitaciones á mármólesy hiadé- 
ras, parecido extfaorainario, 
transparentes de todo loconcéjrr 
niento'j^.arte^ pinturq. Para 
mayor cóírtbdídad dé los señores 
dientes se tienen pteparádás al 
efecto muestras de: hiecro* á faS-' 
ta de la colocación de losrróíu- 
io3¿y,-.pf ta4á-C*̂ ayor brévedad eh 
la ^  Los. trabaips se
.hacén^ranfotietm'ó ^óüio fueta 
de la población. 14, Grama, 14.
unDOSCAR con cuatro ásiéntós 
y afréos'correspondlentés, todo 
eú buen estado.
Parav tratar. Farmacia caílé 
Ancha dél Cárníen núm, 37.
uhá cochera capaz para dos co­
ches y seis caballos, en ta casa 
núip. 52 4e yalle Ancha del C«t- 
.-raeá....
Ptecíot desde S réaks arroba 
;^P<^|ito 4 n Málaga:'Mármo- 
I^Ster de Aqgel
Señorita Carmen Peón.
Dg' lecciones de español é in** 
glés’á domicilio.
Calle de la Victoria 77
Sé
varios mostradores en buen es­
tado, propios para toda clase de 








Un matrimonio sin hijos.
Con pirsoná qué le garantice.
Desea una cobranza ó porte­
ría, ofreciéndose también para 
cuidar óaconipañár algún caba- 
llé'ío enfélff/o ó impedido.
> Párainformes,iditígirseá don 
hiidrp Ron, jpoleglQ ;̂ fte Corredo­
res de Comercio.
